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Jaique se distingue de losdemáspar su presentación de los cendres altsmíño natural.
Hoy Domingo maticé» infantil a las 4 y media da la tsr¿e con preciosos regalos 
para los runos.—-Hoy programa extraordinario.—Sección desde las 8 hasta las 12 de 
la noche.—-Estreno de la película «Si dilema de los recisn casados*.—Exito «Los 
cazadores de marfil» y de las magnificas y extraordinaria scriesl9y20 de )*i película
El misterio del millón de doll&rs
Además del programa anunciado «n «I m*>.tíVé¿ de las 4 y medía se exhibirán 
otras cintas más entre ellas las series 19 y 2Q de «El misario del millón 4,f>.
Nota. No se alteran loé pecios siendo los de costumbre á besar déi coste de 
esta película, pero quedan suprimid*. s J^ s entradas de favor.
R tttae*. 0‘15.--M «dáa* **».*ral®*, CHIO
Man*na ESTRENO áe 1®,PLiK.m>e«A través do ksfiUs cií,*mig&fc(m«)rc&N'.;ráií.k)
SKaiiSSSSiSBSiKSiiiliiSiSISi?^^ *
i^ K E ÍitU s ffiá a d i del kaiser
a{rase ^ , GuiUermo:. 
Tengo la conciencia limpia, en presencia , 
de los mares de lágrimas y sangre que i 
se están vertiendo hace un año en toda I 
Europa, ha causado estupefacción pro- |  
funda en los espíritus que admiten la * 
responsab lidad de los actos humanos, 
en particular dfc aquellos que trans­
cienden a la vida y a la suerte de iix- 
mensasmuchedumbres.
El kaiser «tiene la conciencia tran­
quila»; el autor y colaborador princi 
pal de la hecatombe mayor que Se ha 
realizado en la Historia, no siente nin­
gún remordimiento, cree haber cum- 
píido con. sú deber; es más: se estima 
órgano del poder invisible que go­
bierna el mundo y no teme equivocar­
se al afirmar que no le alcanza ningu­
na responsabilidad en el espantable 
horror por que atraviesa Europa.
No pude comprender el valor que 
tiene esa palabra en ciertos labios el 
que no esté iniciado en los secretos de 
la enseñanza que sirve de norte y guía 
a los hijos de la antigua selva germá 
nica. La moral corriente en todas las 
edades se detiene ante los muros de un 
pueblo educado por el luteranismo, 
donde los conceptos de bueno y de malo 
se hallan tergiversados y, sobre todo, 
donde la idea de responsabilidad, con­
temporánea del mundo y tan antigua 
como el hombre, desaparece de las con­
ciencias y las deja abandonadas a las 
r . . n  * leyes de la fatalidad.. Esto es lo que
am ano mérito, que hicieron de él una I  pasa en las gentes educadas en aquella 
de 5as figuras más eminentes de la po- f  secta o religión y lo que explica la an- 




El loca! más ventilado íí» Mátagay el que mejor proyecc'ón presenta 
Hoy gran función en sección coníitiu* 4e 3 a 7 d& la terd© y por la noche en 
succiones & las 8 y medin y 10 de ía noche exhibiéndose por úLima vez la cinta
¡M*J* lis armas 1 im ita  sea la pirra!
que tan enorme y merecido éxito h* olgehidOv
Ultima exhibición déla preciosa cinta «Por un beso a Mímí» (gran éxito), com- 
pletafido el programa «Las Actualidades Gaumont» de interesante sumario.
El notabi ísimo tenor señor Bac&tts, ¡interpretará el siguiente concierto: «Alma 
do Dios» (canción húngara), S e m -  > <pB¡j^ílcci» (romanas)., Looncavallc; «Trust de 
los Tenonosi.-rMttnanp ; . . ■. v 1
PRECIOS. -P o -  Jfl tafdé;gpj»teas, 2 pjtas.i Butaca,0.30;Genera!. 0.15; Meáis, 0 10.
1—Por la noche: Plateas, 2 50 '■ Butaca, 0.40;Genera!, 0 15̂  Media, 1 10.
S A L Ó N  N O V E D A D E S , .
Hoy gran función 4a tarde,» las cuatro y media, con rebsja do piecxos 
En Ja que tomarán parte los tres notabler números de varietés que con ¿auto 
éxito vienen actuando en este Salón.
Pxfeiea, 2 50 pesetas.—Butaca, 0.40.—General, 0 15
Por la noche, secciones a las 8 y medita y a las 10. 
Despedida de ¿ „
XEREZANA Y FRANSKOKO S
Exito delirante de
F ila r  García
Gran éxito de l«s
h e r m a n a s  o b i o l
Escogidas películas.—M-sñan*, extraordinario debut.
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0 60 -  General, 0*20
sztmax
Nuestra enhorabuena a la Dírectivei 
que ha logrado vencer inmensas dificuM j¡ 
t«des püra llegar a Un BatüUcito'fios re.'jft'] 
sultadoa.
" T T büERRA ITALO-AUSTRIACA
«¿¿SK8 tM  y fa,Í8W Cía*4 ííU.4Só»í, ImSSaaUnes s mfonoUs.
X * ! t  fE ítl<S* f,R0® O» objefloB ü» pfei »>: wiffieW y «multo.
rI Ahíten un eo®fca/3» mi® 
»R«i5K5B paUstsdos, con otras imiíadoacs he- 
Ttor algunoa fabríesnaUB, los cusías 
8MWraa m  balina, «tódaá y eoíopldo, 
mpoÉttelón: Masquéa de Larüoa, W ,
M M w  Pu.«ff4o( S —MALAGA.
Cinto jo pelea en laj Alpes
Dos años hace que España y el par­
tido republicano sufrieron la inmensa 
desgracia de perder un gran patriota y  I 
un esclarecido correligionario. *
Don Juan Sol y Ortega fué uno de 
aquellos hombres que no pasan por la 
vida sin dejar en pos de 3Í un recuerdo 
imperecedero, un nombre y una histo­
ria que las generaciones han de vene­
rar, por que representan algo que cons­
tituye honra y gloria para el país en 
que nacieron.
En el señor Sol y Ortega brillaban y 
sobresalían cualidades de tan extraor-
Un cazador alpino italiano tiroteán­
dose con una patrulla de cazadores 
austríacos.
y t p y
fii'i elocuencia maravillosa le dieron al­
te  renombre así en el ejercicio de su 
profesión como en las lides parlamen­
tarias; y sus virtudes cívicas, su auste­
ridad y su honradez le granjearon in-
ceramente religiosos y justos, a pesar 
de los actos que parecen denunciar 
completa ausencia de esos sentimien­
tos. . . .
Para orientarse en este de co­
sas es preciso saber el concepto
Quípnes pudieran creer exagerada­
mente optimista las apreciaciones sobro 
1« caída de Varsovia y otras pkzms for - 
tíAsadas de los ríos rusos podrían leer 
las siguientes líneas que h* escrito
Es mejor abandonar fortalezas y ^tem- 
torioe, por doloroso que el abandono sea,
«i non él se logra raagrupar la int«©*i¡Í»  ̂
d« las fuerzas lejos del aferramiento rfét 
enemigo, para arrojarlas contra él cuan- . 
do, exhausto por las marchas, los com- ; 
batas y ios asedios, coa las fuerzas dis- | 
mía tildas por la necesidad de guardarse- f 
las espaldas y los Ameos en el país inva­
dido y por la longitud misma de las líneas ’ 
de comunicación, reempréndela marcha, 
para conseguir el único verdadero gran 
objetivo de la guerra: la destrucción del 
ajé cito adversario. El tiempo nos dirá 
muy prouto el tesoro de combinaciones 
estratégicas que los rusos pueden encon­
trar en su protectora retirada para des- * 
arrollar una enérgica comra-of«naiv& con- ¿ 
tira un ejército que se «ventare en ©lenor- i 
me territorio palúdico que se extiende i 
más allá de Bast-Litoweski. No hay que 
recordar la Historia ni recordar la ima­
gen de Poltava, (el desastre en el cual das- ] 
apareció, con el ejército de Carlos XII y I 
con los cosacos de Mazzsppa, el predo- |  
nunio militar de Suecia); n iel recuerdo I 
Moscou en cuyas llamas seconsumió la |  
Mten cía de Napoleón. Basta recordar los |  
frascos acontecimientos de hace un año, |  
acuella grandiosa retirada que desde ■' 
Mono hasta París realizaron los ejércitos 
franco-ingleses en doce dias de luchas \ 
épicas. 1
No es la primera vez que se compara la | 
retirada rusa de ahora a la franco-ingle- f 
sa de hace un afio. Esta duró doce días y 
terminó en la decisiva victoria del Mar- 
ne, donde quedó destruido el plan militar 
del Estado Mayor germánico, sin duda, 
para siempre. Aquélla viene durando 
más da cien días en proporciones mucho 
«uás vestes, pero en condiciones casi 
•i;íéíitices: ejércitos que se retiran con un 
orden admirable, sin dejarse romper, 
hundir, copar o dispersar y salvando sus 
eeSones, sus municiones y su impedí- 
maní»; líneas férreas que caen sucesiva­
mente en poder de! invasor; fortalezas y 
.piáis® fuertes reducidas un«s tras otras
ción puede recoger el transporte de los 
productos tropicales que en Chile so con­
sumen, como ©1 cafó, las frutas, el cae&e 
y la ciña de azúcar.
El proyecto os digno da atención y es ­
tudio.
, # • . . ,1§ , _ $ r - .«(Uv Cl LOI1LCUIU | S ííUlBIllBy HutJJIo M o D ̂ rJíLí W1» ^ », , j i  * ,
menso prestigio, gran respetabilidad y í capital de la dorvriIi¿ ¿e Lutero es que gran diario alemán, La Gaceta de los f  ‘«neto* Las condictones de la vietowa 
honorabilidad aun entre los adversa- k «todas Tas ('Lras del hombre son malas. I Voseos: I  r.n*’* después deis retirada son casi Idétt-tsj;,  t fiiW, ..("</ras del hombre son malas,
ríos en ideas y enemigos políticos.  ̂ p o d r í m a n c h a d a s  sicut pannus 
Los mismos que le persiguieron con ¡ V1̂ nstruatoe. Haga el hombre el bien, 
ensañamiento, llevados por los odios y  f na£a ei wal, eso no tiene valor alguno; 
las pasiones sectarias, reconocían que I clue sa v̂a es ê- atribuye a 
era un hombre excepcional, de rele- I e?te ormador,--hereje¡segúnilaIgle-
vantes virtudes personales, que jamás ?,-S cat^ lca—l!i  horrible frase:
«« v*." 4 J *1 sed crede fortíus, y, si no lo dijo
en las lu .has de la política, a veces * literalmente, es lo que se desprende de 
desenfrenada» y llenas de enconos, pre- ■ su doctrina. Tampoco el hombre, se- 
tendia otra cosa que la defensa y el * gún Lutero, es dueño desús actos, sino 
triunfo dey,us ideales, con abstracción f que es víctima de la fatalidad, y trata 
de todo lc> que pudiera ser de interés j ^e probarlo en su libro «De servo ar 
propio. Tin esto el señor Sol y Ortega i Uitrió»'. Del arbitrio esclavo que acaba 
fué uo verdadero romántico y altruís- t de arrancar del corazón hasta Tas últi- 
ta. Vino al campo de la política repu- í mas ralees de la responsabilidad y, por 
blicana siendo rico, y con una p ro fe -1 *-an-t0 ' <iel «mordirmento por las mal- 
alón y un bufete de abogado que le 
prometían una fortuna, y acabó sus 
días, después de veinticinco años de 
trabajo, de sacrificios y de propaganda 
en favor de la República, en la más 
austera y honrada de las pobrezas: to- * tener en lüS hórridos sucesos que hoy
dades cometidas. Esta es, en síntesis, 
¡ la religión dominante en Alemania, 
■i particularmente en Prusia, que ejerce 
, la hegemonía sobre toda la raza ger-
mánica.' ‘
La influencia que todo esto ha de
oseos:
«Al igual d© la caída do Lieja o d© A ra­
beros no podía justificar la idea d© que 
la guerra con Francia estuviera ganada, 
así hoy no podemos ilusiona mes iras- g 
gínaado que la toma á© Varsovia y da |  
Ivangorod sean otra cosa que una mrao-1 
ción de las primsrasy principales dificul­
tadas de qua se ha rodeado al ejército 
enemigo.»
Podría copiar párrafos de otros gran­
des diarios alemanes para demostré'' que 
la toma de Varsovi» y otras plazas fuer­
tes no ha tenido más importancia militar 
estratégica que la de Un simple avuncs 
ea territorio enemigo no acompañado de 
lo que es esencial en Ib guerra, o sea el 
depilitámianto o ía destrucción del ad­
versario qua sé retira. Ese hecho 
de armas ña tenido sólo una impor­
tancia moral y política para los ale-, 
■■manes «Dsióé'os da impresionara! mundo 
coa bs cualidades béúe&s de su raza y, 
sobretodo, dWpersuadir a 1*3 potencias
do lo pospuso y lo sacrificó a lo que él 
consideró su deber como republicano 
y como patriota.
En los detalles de su biografía y de 
su historiá no tenemos necesidad de 
entrar al trazar estas líneas que dedi­
camos a su veneranda memoria, por
que la figura y la personalidad del es- divíduo o de un. pueblo deje entrever 
clarecTdo y malogrado repúblico, cuya sentido moral o de su responsabili- 
muerte no llorarán nunca bastante los se exl;lr!8,a PJ55* completo
republicanos y  los buenos patriotas. , 1Ü22„„„  ^ ^  J r  , 1 i ae la conciencia otra muy distinta que
?on contemporáneas y todos sabemos ? se fórme en su mente la convicción 
quien fue y^cómo fue ese hombre que J reflexiva, razonada, religiosa, de que 
se llamo Sol y Ortega. ¡j sus actos no tienen para él consecuen-
Nosotros tenemos de él gratísimos I cias, por que no existe la libertad ni la 
recuerdos y elevado concepto, además '4 responsabilidad. En este caso se puede 
del afecto y el respeto que siempre nos temer todo, sospechar todo de la espe- 
mereció, avalorados por la sincera á cie monstruo que ha logrado árran- 
amistad con que nos distinguió hon ? car el rasgo más brillante de la perso -
rándonos; y los republicanos de Mála- f ^  ^un\ana- el instiñto racional
^  -____ J no sirviera de á?gun contrapeso, el ti-
g  hemos de guardar y guardaremos p0 nacional que consignamos se haría 
siempre, seguramente, en nuestro es- j dei todo incompatible con la especie 
piritu y en nuestro corazón un lugar , más perfecta de la Humanidad, 
recóndito y sagrado a la memoria del s Y lo será tal vez, si las cosas siguen 
que fué nuestro ilustre, desinteresado f por los derroteros que les han impreso 
y valiosísimo representante en Cortes, ciertos hombres, formados en esa es- 
Al pueblo republicano malagueño, cuela luterana de la irresponsabilidad
a que pertenecen esos germanos tan
se están desarrollando, no puede ocul- |  neatralbs balqáitfeás ia  que el dios de las 
tarse a nadie que tenga sentido común; f batallas da siempre la victoria a las ar- 
únicamente se oculta a los germanófi - |  mAs germánicas. Tan es cierto que loar 
los y germanizantes que están obceca- f últimos hachos de «rra*s en Polonia son 
dos por el interés y la pasión, o extra- f wscuetam -oté ©pisó luios, sin alcance mi - 
viados por un morboso desequilibrio |  litar, que Bsrlín. no ha sido empavesado 
mental. ¡‘ aieS bu»9n público teutón sa ha entregado
Una cosa es que el espíritu de un in- v * lars grandes manifestaciones de júbilo 
iw /jitó* j . sóai l arÓÁ pór;©j^mploji;Tñ.vi<5tori«.de
tVrmenbarg. Y es qua en Varsovia, el
después de la inmesa desgracia expe 
rimentada con la muerte de don Juan 
Sol y Ortega, le queda, como imborra­
ble recuerdo, la gloria de haber sido el 
que con sus votos otorgó al gran repú- 
blico, al insigne orador, al honorable |  
patriota, la última representación que I 
tan digna y brillantemente ostentó en |  
el Parlamento. i
Honremos siempre su esclarecido f 
nombre, honrándonos a nosotros mis- f
admirados ahora por ciertos católicos 
y  por determinados escritores, que se 
llaman hombres de ideas, ysem ues- 
tran enamorados de la fuerza bruta ..
Tiro Kicioul y di ?idtSs
Están muy adelantadas las obras d« 
defensa que para la Representación pro­
vincial del Tiro Nacion&í de Málaga y 
bejo la acertada dirección del capitán de 
, , j i * ingenieros, don José Marios Roca, con-
mos, guardando su recuerdo en el san- |  ía| opde u  Directiva de dicha Sociedad,
J J 1 a |;ísA vienen realizando en las pintorescas
|  playas de San Andrés, y muy en breve 
; podrán tener lugar m  aquel Polígono los 
" ejercicios prácticos de tiro, tanto de ios 
socios ccmo de los reclutas de cuota de 
la Escuela Militar de dicha Corporación.
También quedará instalado, dentro de 
muy breve plazo, en aquellos terrenos, el 
Tiro da Pichón, anexo a dicha Socied&d, 
cuyo sport adquiare, sin duda, gran des­
arrollo por la facilidad de comunicacio­
nes, tatito por los ferrocarriles suburba- 
Oporíunamente anunciaremos el día y f  nos como por los tranvías que llegan has
«jérCito del vi»jo Leopoldo de Baviera 
(puesto « última hora al frsnta cuando 
ya el ganeral en jof» había «segurado el« 
goiph) no cogió botín ni hizo prisioneros, 
sino que halló la plaza vacía, desmantela­
da, sin víveres,sin municiones, sin meta­
les, sin documentos, sin armas ni caño­
nes, a pesar da tratarse de una plaza 
farmídabiementa fortificada. Tan previs* 
ts, tan ordenada y tan cuidadosamente 
¡ preparada había sido 1*:ériiMáclóti '-de-1a 
plaza, que Varsovia, lo mismo une las 
demás fortificaciones rusáis, no ofrecían 
si invasor el más pobre botín.
Eí problema que se había venido plan­
teando a los rusos desde qua éstos sufrie­
ron en el DunVjec el huudimíaato de su 
contro por la falange de von Mack^sise 
«ra, como ya sabemos, si debía defender­
se a todo tranca el saliente o triángulo 
polaco donde se hallaba encerrado el 
grueso del ejército moscovita, o bien eva­
cuarlo para reconstituir en el interior 
del imperio un* línea recta da defensa, 
asentándola en unos 300 kilómetros. Par»
ticos a l«s de la victoria francoringlesa 
junta a Mona.
So tulas condiciones cafes preguntar 
quien és son los que sa encaminan hacia 
)a victoria definitiva, si los alemanes 
atravesando la ínea fortificada de ios 
ríos o si loa ruaos encaminándose con 
la integridad de sus fuerzas a una nueva 
línea de batalla. Si los generales alema­
nes prosiguen su campaña hacia el Este 
cada etapa de sa avance las acercará a 
nuevas posiciones de peligro que alarga­
rán sus líneas da comunicación, despro­
vistas de buenos y prácticos ferrocarriles. 
A pesar de los desesperados esfuerzos de 
las generales alemanes no se ha descar­
gado contra el ejército ruso ningún golpe 
«tecisivo qua permita prever a favor ds 
las armas alemanas la terminación de la 
compañía moscovita. El único gol pa serio 
fué el d&scargado por von M^ckense 
junto a! río Dunajec; pero desde aquel 
descalabro de Mayo han pasado ya mu­
chos días y sus concecaencías han sido 
reparadas, como lo demuestra la inte­
gridad y el orden con queso opera la reti­
rada. Las tropas que después de aquel des­
calabro sensible lograron eu combates de 
retaguardia hacer pagar cruelmente ca­
na paso del invasor hacia adelante, van 
retrasando la realización de los planes 
del Estado Mayor germánico, obligándo­
la a modificarlos en consonancia son las 
vicisitudes de la campaña.
P*ríienlamante no cabe la menor 
áu.lti safare el final d® ese tremendo dra­
ma: Rusia es inconquistable, y cuando 
todas sus vastas reservas sean arrojadas 
en los campos de batalla, veremos con­
vertir sa Ja actual retirada en algo más 
transcendental que 1% batalla delgMerne.
E. D íaz-Retg.
B A L N E A R IO  DE TOLOX
(P ro v in c ia  de  M alaga). — M a n a n tia l azoado  y  ra d io -a c tiv o . 
CURA las enfermedades de las vias resp ira torias—Especial para  C ATARRO S
-  NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS -  
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS O HUMEDAS. Pulverizaciones y Duchas
naSTemporadas oficiales: del l.°  de Mayo al 30 de Junio y del l.° de Septiembre al 31 ae Oe-
^ P íd a n s e  folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RlG Y DEL SIO,
jjjjj TOLOX -1
Unico depósito de eBtas aguas embotelladas, casa da don Juan de Torres Rivera, Chanada
61 2  ̂ Málssrdi
’sé recomienda la fonda del campo, por higiénica y proximidad al Balneario .—Hay méí>a 
redonda y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla publica.
F e r ro c a r r i l  d ire c to  de M alag a  a  Com . ___
" GINE PA SC U A LIN I
f Hoy en las funciones da tarde y noche 
[ se exhibirán las series 19 y 20 de la mag- 
¡ nífica película
18  misterio id  miltón fe is llir i
•Terosen Antequera
r <<Madrid y Saleri II»
I (De muestro redactor taurino)
Anisqtiera 21.
1 La ciudad ofrece ei peculiar
de sus fiestas anuales. La del In­
fante don Fernando, (¡Adiós, ¡Sí £ Si0" 
pa!), rebosa gente.
Sa charla de compras, de venías, y ds 
toros, que si eí berrendo, que sí o i ba­
rroso... Allá veremos. Mientras, aparece 
don Gaspar del Pozo, el veterano com­
pañero, y es fuerza apechugar con un 
sorbete... ¡A ios toros! ¡A los toros!
¡a* *
El sol está lleno hasta arriba. La som­
bra apretada en el gradaría y vacía ©n 
los altos.
En delanteras... el «s® acabóse.» 
«Calores», (hay motas de actualidad), 
luce su garbo y su destreza a lomos de 
un potro enjaezado a la andaluza .
Y se ovaciona a los l muchachos do 1® 
tralla que hacen el paseíllo, en cuanto 
asoma su cop&iís don Agustín Rosales, 
teniente de alcalá® y presMsní® da la 
Junta de festejos.
Petii Palais
Programa colosal.—Hoy funcióti con­
tinua desde las 2 de la tarde regalándose 
a las 4 y media bonitos juguetes.
La cinta cómica AGENCIA TEATRAL.
La peiicuia de risa EL BOXEADOR.
La seria científica EL MICROSCOPIO.
La interesante cinta ACTUALIDAD DE 
BELGICA.
Estreno de la gran película americana, 
CISCO, EL TERROR de la PRADERA
El notable tenor Wsthy cantará un 
escogido repertorio de zarzuela.
Palcos con 6 entradas 3pt«s., Butaca 
0 30, Entrada general, 0‘15, Media ge­
neral, OTO.
Y AMERICA
Los periódicos americanos afectos a 
nuestra patria, siguen ocupándose con 
interés de la conveniencia da acrecentar 
el comercio da España con las Repúbli­
cas del Sud América 
La prensa ohilena habla especialmen­
te d© les ventajas de llevar nuestro co- 
raaroio a las costas occidentales de Amé­
rica.
Interrumpido el tráfico que hacía la 
fbtá mercante alemana, se ofrece una
______ ____________________________4 touenabaseal comercio de España para
los alemanes, atacando por el Norte y por i  establecer una línea con Chile, Bohvia, 
el Sur, ei plan era aplastar totalmente 1a > el Perú y el Ecuador, 
masa rusa que intentara defender sus po- |  Un distinguido diplomático chileño de- 
siciones en el interior del triángulo pola- |  cía recientemente que la ocasión es la
tuario de los más puros y sinceros 
afectos de nuestra alma.
Vida republicana
J La velada necrológica en honor del 
inolvidable rapúblico señor Sol y Ortega, 
no sa celebrará hasta mediados de la 
semana próxima, en el local de la Juven­
tud Republicana.
co convertido en enorme cascanueces. 
Así pulverizados o dispersados los ejér­
citos del gran duque Nicolás, quedaba 
Rusia abierta a una vasta iuvaskm. Pero 
el gran duque, que tiene a sus espaldas 
un territorio inmenso, casi ilimitado para 
retirarse y reservas poco menos que in­
agotables, comprendió desde luego el de­
sastre que podría significar la resistencia 
a todo trance; ei recuerdo da Matz con­
vertido en 1870 en trampa y tumba d« un
más favorable p&ra esta empresa, ayer i 
imposible, ante la potencia de los intere­
ses creados; pero si hoy es fácil realizar- 
. lo, es preciso proceder sin pérdida de 
|  momento, para asegurar una basa sóli- 
I da, antes da que la situación se normali- 
f  ce. Para ello sería necesario establecer 
I una línea especial de navegación.
|  Desde luego, JSsp»ña podría importar 
¡ todas las primaras materias propias del 
suelo de Chile qu© reclame su industria,
gran ejército francés, le hizo decidir y .5 y mediante la líneadenavegaciónllega- 
preparar esa grande y magnífica retirada í ría a establecerse el necesario sfocfc de 
que estamos presenciando. No hay quien ? nitratos de sosa que podría tener nn mo-
........... .... ...  ..... ;:l . ....  .....................
la hora en que tendrá lugar dicho acto. |  ta las inmediaciones de aquel lugar.
no sepa que el concepto militar da la de 
fensa de un trozo de territorio deba en 
caso de necesidad ser sacrificado sin va­
cilaciones a aquella fría y a la vez fúlgida 
idea de la guerra que se llama maniobra.
v/iniento anual de 300.000 a 400.000 to­
neladas. ... x
Los referidos paisas ofrecen nn dilata­
do márgen a la colocación de productos 
españoles. Además, esa línea de navega-
B E  S O C I E D A D
En el expreso de la mañana vinie­
ron de Madrid, don Rafael de Torres 
Beleña y don Ricardo Martínez Flo­
res.
En el correo general llegaron de 
Ubeda, don José Aparicio Fernández, 
Su esposa doña Mariana García Pretel 
y su prima la bella señorita Lola Me­
sa, hija del juez de instrucción del dis­
trito de la Merced.
De Sevilla regresó, don Francisco 
Segalerva Mercado.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, don Baltasar Pona y su be­
lla hija Dolores, don Félix Bejarano y 
el ofipial de Infantería, don Antonio 
Alcaine.
A  Valencia regresó, el magistrado 
de aquella Audiencia, don Juan Anto­
nio Delgado.
A  Jaén fué, don Pablo Solo Zaldi- 
var y Larios, y a Córdoba, don Juan 
Carbonell.
A Lanjarón marcharon, don A nto­
nio Baca, su hijo don José y su bella 
hija Victoria.
A  Granada y Almería marchó, el 
ingeniero don José Molero.
Con el fin de realizar una excursión, 
marcharon a Alora, don José García 
Herrera y su hijo don Gustavo, don 
Pablo Lazarraga, don José Fuste y 
don Luis Cambronero.
»
Al teniente de navio con destino en 
esta Comandancia, don Alfonso Bolín 
de la Cámara, le ha sido concedida la 
cruz de la orden de San Hermene­
gildo.
Reciba nuestra cordial felicitación.
9
Se encuentra en esta capital, proce­
dente de Jaén, el diputado a Cortes, 
don José Sabater.
Hoy, a las cuatro de la tarde, se ve­
rificará la inauguración del Tiro de 
Pichón, instalado en las proximidades 
de la hacienda «El Candado».
El acto resultará muy brillante a 
juzgar por la animación que existe.m
Se encuentra en Málaga, veranean­
do, en unión de su distinguida familia, 
el concejal del Ayuntamiento de Cór­
doba, don Miguel Cañas Vallejo.
De paso para Melilla, se encuentra 
en Málaga, el ilustrado jefe de Telé­
grafos, don Manuel Calderón, estima­
do amigo nuestro.
m
Ha venido de Ronda, el capitán de 
la guardia civil, don Rafael García 
Delgadillo. m
Después de breve estancia en esta, 
ha marchado a Alhaurín el Grande, de 
temporada, acompañado de su bella 
hija Paulina, el magistrado de la Au­
diencia de Almería, don Gonzalo de 
Castro y Artacho.
** *
«Escogido», barroso. Es buen mozo y 
afilado áe pitones.
Paco lancea en dos íiempos. (Palmas).
Eí bicho, que es bravucón y tiene al­
gún poderío, toma seis varas, a cambio 
de tres caídas y tres caballos.
Madrid coles m nn quíte de ptiFgro. 
(Ovación). . . ^
«Sa'erb termina un alivio arrodibuh- 
dose. (Ovación).
Cem jillas y Madrid ($)• cumplen en 
palo?.
Paco retira la gante. Solo, empoza con 
el ayudado por alto y sigue con u^o de 
pecho, dos redondos y áos ayudados por 
bajo.
Más tela en otro terreno.
Un pinchazo sin soltar, agarrando en 
ío duro.
Más pases y un espad«zo brutal salien­
do suspendido. (O vación y prendas).
** * ,
«Cisquero», negro, chico y desarrolla­
do de púas.
Sale abanto y «Saleri» lo capotea co­
mo puede.
Cuatro varas, un marronazo; cuatro 
vuelcos y dos potros sin vid®.
«PepiHo» y «Regaterin» cuelgan las de 
reglamento.
«Saleri» torea por delante, ora con la 
diestra, ora con la siniestra. Paro sin pa­
sar
Ua» colada.
Con habilidad y llevando al hracito 
suelto, tira ía «aspa » Resulta media arri­
ba, que mata rápida manta. (Ovíscíomzs, 
oreja y vuelta).
***
«Limonero», negro, de libras y come­
dido y escobillao de armas.:
Al paso le pinchan los ds la mona. 
(Protestas).
Una vara y una caída. Después áe es­
to Paco veroniquea.
Como el toro es pronto, se revuelve y 
nadie le para, ©1 lío es mayúsculo.
Cinco varas más, cuatro caídas y una 
baja. El toro muestra poder y bravura 
durante ©1 tercio. ¡Y eso que le lidian...!
Doble y Madrid llenan el segundo 
hueco como pueden.
Paco empieza con un natural bueno y 
sigue con otro ayudado y uno por bajo 
excalen tes.
Eí viento arrecia y ía lidia sa hace di­
fícil.
Estando al bicho adelantado, ua ata­
que, yendo recto a la mataara, qu© es un 
pinchazo pasado y contrario.
Pocos pases más y un este coa® zo en­
tero del que rueda «Limonero.» (Ova­
ción, vuelta y... ropero. Se ie concede la 
oreja).
* *
«Barquero», negro, ensillado y ter­
ciado.
«Saleri» lancea por verónicas estiradi- 
to y acaba con un farol y un recorte ce­
ñido.
Un «espontáneo» se lanza al anillo y 
se hincha de hacer lo que le viene en 
gen»,., hasta que le retiras,
Fáftírm segunda ÉL J U t ewwesüs
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Se garantiza el positivo aprovechamiento de nuestros alumnos y ' e l  esmerado trato del interesado. -  Se admiten alumnos desde los seis aflos de edad. -  Internos medro pensión,
p í d á n s s  r  e  e  i -  A  m  b  i m  t  O  ©  A  ®  s  c r s t a r í  a .—t  e u é f o n o  a j  u  m . i b
Coa alguna codicia., pero flojeando ai j 
sentir el hierro, se ileva «Barquero» cíe.- ¿ 
có picotazos por un talegazo. I
«Saieri» es muy aplaudido en quitos y I 
Pjico está valíante en su turno. (Ova- I 
ción).
«Salem toma los palos.
Intenta cambiar y no lo consigue. r 
De dentro par?, «fuera clava dos palos, 
tomando al alivio al cl&var al segundo a 
«instancias» del bicho,
Cuartea un tercer par. (Paim&s % la 
voluntad). Brinda al tendido de sol 
Un natural
A&esesws inkasamente 
!*s $Su afecaisj fe talláis
Verificada la vendimi», tes ÍiljaseI* 
guen su trabíjo sintético y los productos 
en ella? elaborados se acumulan an la 
|  cepa y sarmientos, firmando verdaderas 
|  reservas que, en I* primavera próxima, 
í  la planta fea da utilizar para la forma- 
? ción de les primeros brotes,
|  En las cepas cuyas hops hayen caído 
prematuramente, cual acontece a las a’a-
, POE> alto, buenísíme; un f ca.d«s per el mildiu, del mismo modo
Pa®.® pecho formidable ée ceñido y i* el fruto no llega a madurar bien, «si 
valiente; otro natural y dos redondos por jf también queda incompletamente formado 
. I Q* ¡anillo leñoso v los me.feriales de re-
Un pinchazo, arriba, sin camelar. Un « *>m, 
acusón gordo coa vistas «1 taller. §
hacho que necesariamente he. de 
Repercutir en la broíación débil que tén-
. For ua sstoconazo, yendo por i <teá lugar en la primavera próxima;
todo, saliendo arrollado y pisado. £ T~~ “ ■* ' • ’ ■
• I
Se ve luego al estoque ladeado v con 
írario. v
Eí bicho seschií. Vuelvas k  vida y 
so muero después p>r¿ d a  eternum». 
(Ovación y o re^ f
%
«Disafia», h ie n d ocalceto pki¡^ 911 íucero,no y cornalón.
p de P aco  M adrid
J ' rj veroniquea perdiendo terreno. Sa 
•í®a^a> y terminar un tence es em- 
P Alado, suspendido, volteado y lanzado 
con violencia. Todos al quite. Paco se 
retira al estribo a reponerse del golpe.
Mientras, entra unas cosas que lo son 
y otras que io debieron ser, «Dientín» se 
lie^a siete palmetazos per dos c&iáas y 
un caballito. J *
Saleri consume todos los turnos en ali­
vios. (Palmas).
Garrido y «Cerrajillas» parean media- 
mámente.
Madrid trastea, mirando al aliño, coa 
precauciones y resintiéndose del golpe- 
tazo, ° *
Los peones ayudan tanto qus a veces 
están tersando ellos nada más. (Pn,<JT tas). V ioles-
En la primera igual®/5 _  
guapamente y dr;- “* árr&nca Paco 
Descabella a * , ^  tm estoconazo ido. 
drM se vp1' *'tl?so> (Ovación). Paco Ma­
tera el hotel.
tE&randero», negro ©ntrepeko, meano, 
de busn tipo y bien puesto.
«Saleri» veroniquea con movimiento.
Después quita en todas las ocasiones con 
aplauso. s ~ .
beis varas, cuatro caídas y tres bichos í  í^vi J * 
de Ramón difuntos. 1 la Vlrt*
«Rsg&tsrfni» y «Rubic» moten seis nali- 
cos en tras viajes.
«Saleri» muletea sin estrecharse mucho, 
g ^baba el espectáculo de un pinchazo 
-mena, dos medias con sus ligas, esto es, 
tp su sitio, y un descabello a te primera.
«s sacado en hombros,
L» corrida ha satisfecho mucho. Yo 
dejo esto con bario dolor. Hasta luego.
D. J.
Las vides así debilitad»s, estás* muy 
expuestas a tes heladas, a tes cuales no 
presenten resistencia alguna; no tienen 
la menor inmunidad contra la acción 
virulenta de multitud da enfermedades 
fitoparaaiterias, tal como la atrae »osis y 
otras.
Es cierto que existen remedios direc­
tos, siempre preventivos, para combatir 
el mildiu, pues de todos es conocida te 
acción favorable á® tes salea de cobra 
para evitar esta enfermedad; pero no, es 
monos cierto que un organismo bien ali­
mentado ofrecerá mayor resistencia a 
toda clase de enfermedades que un ser. 
débil y agotado.
Gonviene, por tanto, sumistrar a las, 
viñas invadidas de mildiu copiosa ali* 
mentación por medio de les abonos mine­
rales, con el fin de darlas el vigor qu,e 
necesiten para producir el año próximo 
una cosecha que iteéftM:* al viticultor dé “ 
tes pérdiétífe del *ño actual.
Teniendo en cuenta que el elemento 
nutritivo de tes plantas que dé a ésta^ 
Eran resistencia contra tes haladas, es 
te potasa, asi ©omp dicho elemento y el 
ácido fosfórico, ciebla inmunidad a va- 
rias enfermedades: oidium, mal-ñero, 
brack-rot, etc., recomendamos tes si­
guientes cantidades de «bonos minerales 
por ceps: \
Supertosfato de cal 18 20 . 250 gramos
Sulfilo de potasa. . . . 150 gramos
N.trato de sosa . . . .  100 gramos
Las dos primeras materias, bien mez­
cladas, se aplicarán en el mes de No­
viembre, al dar la primera labor a 1a vi- 
"" ~ -i nitraí0 se esparcirá al brotar
Desde A n t e  quera
• L a  f e r ia
§r. director de El POPO LAB.
Gon inusitada brillantez se ha iu&ügu 
fado te tradicional teria de Agosto.
El mercado presenta un aspecto pin | 
toresco por te ditetada y accidentad» ex- |  
tensión de terreno que ocupa lauto g > • - : 
do, abundando el vacuno, erbrio y el de  ̂
cerda, con precios elavaií-jimos, en par- |  
ticular el vacuno. , „ |
E! primer número de los festejos veri- |  
ficado ^yer tarde en el P»soo da Alfonso |  
XII. batalla de flores, resultó sorpren- |  
dente y animadísimo, luciendo un exor-1 
no de mucho gusto y una iluminación 
encantadora.
Con este motivo el simpático Papa 
León MMa, alcalde, alma de estos teste 
jos, faé muy felicitado.






Ea uso de vacaciones han 
este plaza los alumnos de 1a Academia 




Este excelente regenerador conserva > al cabello su vo­
lumen y  flexibilidad, impidiendo su caida.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer Ia\^aspa, y  por su vir­
tud tónica, crea en pocostiempo una abundante y  sedosa
%‘x '  m g
cabellera.
\
OE VENTA E ít TODAS LAS IMPORTANTES PERFO^ERIAS
A LOS MÓDÍCOS PRECIOS DE
pías. 1.75 frasco pequeño y 3.50 frasco granaC
Tengan preséntelos viticultores qué 
es un error lamentable abandonar los 
viñedes invadidos de mildiu a sus pro­
pias fuerzas y que es necesario, para 
restablecer eí equilibrio, continuar los 
tratamientos con tes sales cúpricas y 
abonar abundantemente con abonos mi­
nerales, aun en presencia de 1» actual 
cosecha perdida.
S E P E L I O
Ayer,a tes diez de la mañana,se verifi- 
Jé. f ae i  cementerio de San Miguel, el 
tristísimo acto de dar sepultura al eadá- 
y ™  la preciosa y angelical niña Emili-
ta Masó Gómez 
Asistieron «1 citado acto los
don Antomo de Burgos Maeso y su hijo 
Í  d® ®arSPa Oas; don?M&nuol
molefo dír, e¿  í ill8?) d0H Aaíonio Mar- Sáinz don rFehx^áem uz, don Julián 
GmhÍ * Í  J  FÍ8fiuer, don Miguel
cisco i  i  áo\Manu®l Bernet, don Fran-
Comn/ • ? EnÍ ^ tt0. R°Í°> don Gaspar 
«su don Francisco Díaz Reviíla y
nijo don Manual Díaz Andino, don 
- rancisco Marzo, don Juan Lavigne, don 
Gwommo Narváez y su hijo don Manuel 
Narváez Barbieri, don Crescendo Mu- 
gaersa, don Manual Lacarra, don Fr&n- 
óisco Sánchez, don Francisco Esteva, 
Pedro Temboury, don Nicolás Ciria, 
fion Rafael Molero, don Rafael Ramis de 
don Manual del Campo, don Sixto 
JífTiériaz, don José Gutiérrez, don Miguel 
Hidalgo, don Antonio Valle, don Cayeta­
no Travesado, don Miguel Rodríguez, 
don Luis Osuna, don Juan Martínez.
Don Manuel Segalerva, don José Ro­
dríguez Spiteri, don Luis Gálvez, don De- 
rnatrio López, don José Prados y su hijo 
don José, don Diago Prados, don José 
Vaiis, don José de te Huerta, don Evaris­
to Minguot, don Manuel Trujillo y su hi­
jo don Manuel Trujillo Martín, don José 
García Gómez, don Carlos. ------  Rubio, don
Antonio y don José Góm9z de la Bárcona, 
don Silverio Ruiz Martínez, don Julio f 
Goux, don Antonio Nogueres, don Fr&n- . 
cisco Suápüz. don Antonio Valonzuela, f 
don José Muñoz Luna, don Juan de la 
Cruz Moreno, don Juan Antonio López, \ 
don Manuel Romero, don Matías Goazá- l 
lez, don José y don Juan Alv&rez Gómez, I 
don José Aguírre de la Rosa, den Jesús ! 
Oava, don José Danifia, don Manuel |  
Mendaz, don Antonio Cardán, don Emilio I 
Enema, don José García, don Carlos La- ¿ 
v&do Gómez, don José Márquez, don Ma- ' 
nuel Atencia, parsonal da ia casa del sa- I 
ñor Masó y otras muchísimas personas 
más. i
Una mujer herida
. En la casa número 35 de la calle de 
f Parras, se desarrolló ayer tarde un san- 
f grianto suóaso, que produjo te alarma 
’ consiguiente en el vecindario.
|  Francisco Coronado Morones, que se 
f halla separado de su esposa Trinidad 
|  Lara Padial, se presentó en la citada 
i casa, donde ella tiene su vivienda, invi- 
I tándola a la reconciliación, con el fin da 
qne pudiera cuidar do los dos hijos,fruto 
del desavenido matrimonio.
Coronado suplicó insistentemente a 
Trinidad que se fuese con él a su domi­
cilio, sito en 1a calle de la Peña; pero 
ella le replicó con palabras incorrectas y 
al decirle el esposo qué iba a ser de los 
niños, le contestó Trinidad «que se los 
comiera con papas».
Esta frase aumentó la excüación de 
que se hallaba peseído el esposo y en un 
momento de arrebato esgrimió contra su 
mujer una naveja barbera, infiriéndola 
diez heridas en la cara, brazo izquierdo 
y mano derecha.
A los pitos de auxilio acudieron los 
guardias municipales Morón y Rojas, 
que se hicieron cargo de la herida, con­
duciéndola & 1a casa de socorro de 1a 
calle de Maribíanca, donde fuó curada, 
pasando después al Hospital civil.
Francisco Coronado se presentó en la 
Jefatura de Vigilancia, confesándose au­
tor del hecho realizado.
La na veja bsr bar», cuerpo del delito, 
la entregó en la citada dependencia, el 
guardia municipal José Morón.
La muj =ir tiene 30 años de edad y es 
natural de Málaga; el agresor cuenta* 38 
años, es de Zaragoza y hace tiempo des­
empeñó el cargo de agente de policía.
Del hecho se le dió conocimiento al 
juzgado de instrucción del distrito de 
la Merced.
EL PARRICIDIO DE CUEVAS
S8 conocen nuevos detalles relativos 
al horrendo crimen cometido en ei pue­
blo da Cuevas del Becerro.
La gusrdia civil ha practicado más 
diligencias, habiendo sido sometido a un 
nuevo interrogatorio el parricida Ssiiv»-
t. ^ 6ft^dl"eFOI3lr ^U9̂ ° *os señores don ¿ dor España Román, 
ose AiyarezJNTst, don José Estrada Es- | Este ha manifestado que la
irada don írancísco Pérez de la Cruz, | día 16 dal corriente, sueon
noche del 
madre le habló
Y^árceS, don Fernando Ro- | ce los m&ícs trates de que er* objeto por
mero Raggio, don Juan, don Francisco y 
don José Gómez Mercado, don Quirico 
-a~̂ P®z Martin y don Esteban y don José 
Masó, tíos de ia pequeña finad®.
Una vez más reiteramos a sus dascon- 
30íades padres, abuelos, tios y demás fa- 
mma doliente, la expresión sincera de 
nuestro más sentido pósame por pérdida 
c&H doiorosísim». ¿aseándolos resignación 
para sobrellevarte.
piarte de su esposo y padre de Salvador, 
excitándole a que lo matera.
Perpetrado el parricidio, salió ds su 
domicilio cerrando la puerta de te ha­
bitación donde yacía el cadáver de su 
padre, y sil encontrarse después con su 
madre ia refirió el infame acto que aca­
baba de realizar.
Madre e hijo se pusieron de acuerdo 
para trasladar el cadáver al campo, des­
pués de anochecido, con objeto de borrar
____  toda huella del crimen, lo que no se
CINE PASGÜALINI I decidieron a practicar, temerosos de ser
Hoy en tes funciones de tarde y noche I sorprendidos por las personas que había 
exhibirán tesseriss 19 y 20 da te mag- I C8?ca de Jí* casa*
o * Envista de estas manifestaciones, se 
ha ordenado te detención de Rosalía Ro­
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ROTAS BIBLIOGRAFICAS
Los cuadernos 37, 38 y 39 de te Eist 
ria de la guerra europea de 1914, escri 
por Vicente Blasco Ibáñez y editada vJ 
te Gftsa Prometeo¿ de Valencia, describ 
ei sitio y e&ída ds Amberes.
Nada tan interesante Goteo este trágico 
relato del heroísmo con que se detentó 
el baluarte belga, el éxodo de su pobla­
ción civil y el bombardeo de ia cumste 
por los grandes morteros alemanes. I
Una profusión de grabados asomo#na 
al texto, ilustrando con todossus porme­
nores la dramática narración. Fotogra­
fías, dibujos, láminas y retratos, yecous- 
tituyen gráficamente aquellos terne,ss |
episodios. .■ , w 1 .
Es indudable que esta HisWiU de la %
guerra puede equipararse ventej osamos-  ̂ „ . . ,
te con las mejores publica CÍ0u?s su $ Augusto Martínez O, medí lia, ütuiad
. . .  í , . i*. • t v. TTn rthusfn i’j /> i'ii.an m Arír.i» Pnsirfftí
‘ ellos nos honran prestándonos su ayuda, i 
tan necesaria para nosotros, no duda- jj 
mus en cumplir nuestro cometido a sa- a 
tisfacción de todos, que no nos faltan ni 
energías ni arrestos para llevar a faliz 
término obra tan simpática y en la que 
hemos cifrado todas nuestras esperan­
zas.»
Ensa segundo número correspondiera , 
te ai 15 -ia Agosto, se inserta una intere- f 
f sanie entrevista con el señor Sánchez |  
Gaerra, en te que el ministro de la Go- f 
bcrn&ción s® muestra partid#rio del pro-1, 
yectc .de ley sobre Secretariado y maní- I 
fiosta su confianza dequesa apruebe al |  
reunirse en Octubre o Noviembre tes 
Cortas.
E! precio de suscripción a «El Muni­
cipio Española es 'de seis pesetas anua­
les.
Los Contemporáneos
Eí último número de Los Gontempo/á - 
neos, pubüca una interesante noval» de
A C A D E M IA  C IV ÍC O  M IL IT A R
Preparación para Ingenieros agrónomos, Caminos, Carreras 
Militares y Escuela Naval
Director! ^Don XaUi s  D i &z Grilcs
Profesor en Ciencias exactas, procedente de la Universidad Victoria (Inglaterra) 
P laza del S ig lo  y Correo V iejo, 2 .—M ALAG A  
Notable éxito desde su fundación en to jas las Convocatorias, habiendo logrado ingre­
sar siempre alumnos y en proporción superior & todas. . . .
Relación de alumnos ingresados, sin contar aqÜeJ0® 9ue aprobaron diferentes grupos, 
algunos de los cuales hasta el quinto ejercicio en varias ^caclemias.
Aprobados totales
.Academia de Artillería.
texto, ilustít,ción y lujo editorial.
Cada semana se publica un 
de esta Historia de la guerra, al 
de cincuenta céntimos.
I Un objeto de lujo. Sobrada ente conocí- |  
cuadarnó * |W M oúbúco ia amenidad insuperable j
precio
** *
La Casa Prometeo, de Valencia, acaba 
de publicar los tomos 7 y 8 de Las mil 
noches y tina noche, traducción literal y 
directa del árabe por el doctor Msrdrus, 
versión castellana de Vicente BLsco Ibá- 
ñez.
Ea estos volúmenes se acusa más in­
tensamente 1a originalidad y despreocu­
pación de los cuentistas árabes. Junto a 
tes páginas de pcético ensueño y de fan­
tasías deslumbrantes, se suceden tes es­
cenas más escabrosas, relatadas con uná 
gracia y una ingenuidad incomparable. 
Demuestran una vez más estos tomos el 
desconocimiento en que dejan de la gran 
obra de los árabes les anteriores e in­
completas traducciones.
Etx cuanto a la presentación y arte edi­
torial., honra a la Casa Prometeo, confir­
mando su buen gusto de siempre.
\ De venta en todas tes librerías, al pre­
cio de una peseta volumen.
** *
El Municipio español
Hemos recibido los números primero 
y segundo de «Ei Municipio español».re­
vista quincenal ilustrada que se publica 
en Madrid bajo la ilustrada dirección de 
don Francisco Rubio.
He aquí la exposición de sus propósi­
tos en el primer número:
«Los Ayuntamientos españoles están 
necesitados de un órgano que haga lle­
gar hasta los poderes públicos sus jus­
tas aspiraciones, sus legítimas reivindi­
caciones; por eso, nosotros abrimos 
nuestras coiumn&s a todos los señores 
Secretarios de Ayuntamiento que quie­
ran mandarnos trabajos de colaboración 
o deseen formu'ar quejas o peticiones.
Dedicaremos una sección especial de 
nuestra Revista a tratar el tema de tes 
Haciendas locales. Para ello contamos 
con te colaboración de prestigiosas fir­
mes de hacendistas españoles que tra­
tarán tema tan interesante desde el pun­
to de vista doctrinal, dejando 1a parte 
práctica da te cuestión a los profesiona­
les que deseen con su colaboración au­
mentar el caudal de la luz que debe re­
flejarse sobre tema tan importantísimo.
En te sección de quejas admitiremos 
cuantas nos hagan. Sera un capítulo de 
cargos que personalmente iremos & for­
mular ante el ministro o personaje de la 
Administración a quien se dirijan, dando 
contestación a ellos en el número si­
guiente al en que se formulan, siempre 
que nos sea dable dentro del espacio 
que en la Revista dediquemos & estasec 
ción.
En la Sección de consultas, que corre 
a cargo de un distinguido letrado de Ma­
drid, contestáramos cuantas preguntes 
se nos hagan relacionadas con el Dere­
cho Municipal. ,
En la sección Guía dal Secretario indi­
caremos los diversos servicios que con 
arreglo & la ley deban prestarse durante 
la quincena.
Da todas tes disposiciones oficiales re­
lacionadas con los Ayuntamientos que 
aparezcan en 1a Gaceta o emanen de ios 
Centros oficiales, haremos un resumen 
para que en un momento dado pueda 
servir de consulta a los señores Secre­
tarios.
En la sección Galería de «El Munici­
pio Español» publicaremos el retrato y 
los datos biográficos de aquellos ssñores 
Alcaldes y Secretarios que nos los en­
víen.
En un palabra: aspiramos a que nues-r 
tra Revista sea indispensable para todos 
los Ayuntamientos, y constituya un auxi­
liar eficaz da los señores Secretarios, so­
bre ios que pesa labor tan improba. Si
''teta, uno de los mejores con
t i l  ! generación litera-que cuente te a c w  * . su 6 0g¡0
ría, no hemos de hacer *u^. - 7 . 6
Sólo diremos que Un objeto ae . f  ...a
acaso o! mayor acierto de su autor: tipw
«Trancados de la realidad, asunto lleno
de uv& ós y emoción, diálogos chispean*
tes... Y por encima de esto, un soplo de
ironía que mantiene constantemente te
sonrisa en los labios del lector.
Porque el objeto de lujo a que alude el 
título de la lindísima novela, es n&d» me­
nos que... Pero no ee cossi de desflorar 
aquí la Ieígíima curiosidad da cuantos 
han de leer la última nóvete de Augusto 
Martínez Olmediíla;
Las ilustraciones, de Avrial, son muy 
notables.
* •* *«
Episodios de la Guerra europea
A nuestra redacción han llegado los 
cuadernos 29 y 30 de esta importantísima 
obra, que publica 1a casa editorial de Al­
berto Martín, de Barcelona, y cuyo au­
tor es el brillante periodista D. i Pérez 
Carrasco, redactor-jefa de uno do los 
rotativos más importantes de España.
Integran el cuaderno 29 veinticuatro 
páginas de texto profusamente ilustrado 
y ei 30 diez y seis páginas y una lámina 
representando el ataque de una posición 
alemana por las tropas francesas.
Tanto por 1a modicidad de su precio 
(25 céntimos cuaderno) como por su ex­
celente presentación, imparcialidad en 
sus comentarios, veracidad de sus des­
cripciones y demás revelantes cualida­
des que esta obra atesora, te recomen­
damos eficazmente a nuestros lectores.
Se halla de venta en las librerías, 
centros de suscripciones y en casa el 
editor don Alberto Martín, Consejo de 
Ciento, 140, Barcelona.
C onvoca to ria  a c tu a l 1915
Don Emilio Alonso Giménez........................................  . . /
» José María García Valenzuela.............................................
» Manuel Gañiente González...................................................
» Enrique Kaibel Navarro........................................................
» Emilio Alonso Giménez.......................................................
» Manuel Carrera Fresneda . . . . . . . . . . .
» Manuel Lafuente González.................... ..............................
C onvocato ria  de 1914
Don Arturo Díaz Rodríguez.......................................................
» Leopoldo Díaz Heredia. . . . . . . . . . . . .
» Manuel Nieves M u ñ o z .......................................................
» Leopoldo Diaz Heredia.............................. ....
C on v o ca to ria  de 1913
Don Eduardo Lassala ...................................................
» Ricardo P añ o s ................................... .... ..............................
» Miguel C á n o v a s .............................................................
» Eduardo L assala................................................... ..... .
C onvocato rias  a n te r io re s
Don Juan Arjona (un año de preparación, actual profesor de la
Academia del A rm a)........................................................
Tosó del Pino. ...................................................................
» José del Alamo . .............................................................
» Ignacio 3*W°Z. • ’ .......................... .....
» José Cánovas fnU. an0 de preparación)
» Lucas del Corral. ■ • • ■ • _ ....................
» Francisco de Toledo (uü aljo de preparación) . . . .
» José Sánchez Pavón (idem ídénl) • ..........................
» Joaquín Villalón . . * .. . * . .......................... .....
» Lucas del Corral
» Claudio Palomo . . . . . . .  P . . , « • •  •
» Juan T. Alcázar.............................................. ....
Pidansa Reglamentos en la portería de esta Academia 
diez a doce.
La matricula para el nuevo curso puede hacerse desde el día l.°  de boptíembre has­
ta el 6 que darán comienzo las clases, advirtiendo que siendo limitado el numero 



























Secretaría: los Sábados de
de
Arriíjére y Pascual.
ta c é a  ai por mayor f  menor te fem ffirfe .
13. Santa María, il-Málaga
, Balerío de cocino, rtcrram fthla». Aceros. Chapo* te  «iftó (J fetén, 
Alambres. Estaños, J^ojas de lata. Tornilterla, Clavazón, Cementos» & &
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
Abonas y primeras materias.--Superfosfato de cal i8 p o  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Cali® de Cuarteles, núsn. 23
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección:
ALHÚNDISS I I  T 1 3- -  G R A N A D A
CLINICA DENTAL
J  LO P E Z  C IS N E R O S  
Cirujano dentista de te Facultad d® 
Medicina de Madrid.
Consulta de 3 y medía a 12 y de 2 a 6 
de la tardo
Extracción sin doler. Honorarios módicos




de Ferretería al por 
mayor y menor 
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapes de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
nillería, Clavazón, M&quinarte/.Cemento, 
etc., etc.
LA HELADORA
FR IO  IN D U STR IA L
Gran Cámara Frigorífica para la conser va 
ción de carnes, aves, manteca, leehe y pes­
cado.
Los señores dueños de fondas, restaurant, 
cortadores y recoberos y  el público en gene­
ral podrán por una pequeña cuota conservar 
sus especies frescas y libres del contacto del 
aire y de insectos, tan perjudiciales para to­
dos los artículos que se dedican a la alimen­
tación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para 
montar su establecimiento a la a ltu ra  de los 
mejores de Madrid, Barcelona y extranjero, 
teniendo todos los artículos que expende, en 
las mejores condiciones de higiene y salubri­
dad.
Precios para la conservación de especies: 
Por cada kilo 5 céntimos.—De 20 kilos en 
adelante, precios reducidos.
LA VICTORIA.—E sp e c e r ía s  34 al 38
M IG U E L  D E L  P IN O
IG0STO
U n e llena ¡rt 24 i  1«« 9 41 
3S®I, sal® 5-23. pón®ss 7-25
22
CINE PASCUALINI
Hoy en tes funciones ds tarda y noche 
se exhibirán 1a series 19 y 20 de te mag­
nífica película
9 ibttria it\ milifa fe feiUrj
Semana 34.—Domingo,
Santo da hoy.—San Timoteo.
Santo de Mañana.—San Felipa Beni- 
cio.
J'iaMIe*"’ Tsara feoy 
CUARENTA HORAS.—En el Cister. 
Para mañana.—Idem.
Maworalógic®.
In s t i tu to  d© M alaga 
Dfesamelcms* lomadas a las ocha de la ma- 
9aua al día 21 de Agosto de 1915;
Altara barométrica reducid» a Ó.*8 761f4, 
Máxima del di» anterior, 26‘4.
Mínima del mismo día, 22*6.
Termómetro seco, 28‘2.
Idem húmedo, 22‘2.
Dirseeión del viento, O.
Anemómetro.—K. m. en M  horas, 48. 
Rstadp del eielo, casi despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación m¡m 3‘5.




P is ta *  tercer*
EL POPULAR
NOTICIAS
En las Seccionas elementales, de adul­
tos y adultas, creadas en esta Escuela de 
Comercio, se abrirá matrícula gratuita 
en la primera quincena de Septiembre.
Las Ci&ses serán nocturnas y comen- < 
zarón el día 20 de dicho mes.
ñaña celebrará una reunión en el Go­
bierno civil, la Junta de Defensa de la 
Pasa Moscatel.
Domingo 22  de Agosto
, Junta Directiva del Centro Repu­
blicano del 9.° Distrito, tiene el honor de 
invitar a los señores socios y familias 
de los mismos, a la velada teatral que 
«a celebrará hoy domingo 22, en nuestro 
domicilio social, calle de San Pedro, 10 
y 12, en la que se representará las si­
guientes obras: El, Un negocio a cava y 
cruz, Al pie de la garita y el monólogo 
titulado ¿Seré actor* 8
La velada dará comienzo a las ocho y 
inedia, rogándose a los señores socios se 
sirvan presentar el billete a ia entrada.
El SecPatirio, R, Cabello Izquierdo.
En el correo de las cinco y medía lle­
garon a esta con sus correspondientes 
cuadrillas los diestros Rodarte, Garnice- 
Hío y Andaluz, que han de actuar hoy l¡ 
en la novillada nocturna.
se declaró un incendio, siendo pasto de 
tas llamas dos hectáreas da terreno, todo 
el monte bajo y ocho pinos, resultando 
además veinticinco flameados.
El incendio ha sido casual y lias pér­
didas se calculan en unas doscientas pq-, 
setas, ®
-¡Sd atonta carta que nos escribe el se­
ñor don Joaquín Hanini, Director geren­
te de la Compañía Anunciador© de An­
dalucía, nos comunica que ha estableci­
do su despacho en la calle del Duque de 
la Victoria, núm. 7, principal, de esta 
ciudad.
Agradecemos la atención del soñor Ha- 
nam, y le deseamos tan buen éxito como 
merece su simpática empresa.
Ayer a las diez y veinte y cinco de la 
manana salió para Ántequera el tren ko- 
tijo anunciado, conducido  ün total 
105 viajeros,
Presenciar k s  fcenas de 
Peco M .dr.í y S ,l„ i  II, m r A m n  <m 
tre otras personas don Antonio Robles
r S 9r ¿ d0a Rafeot. |k q u eri don losó 
Gaste. 1 Cámara, áón Francisco Iglesias 
y señoril, don Félix Rubio, dondiego 
del Rio, don Juan Ls*ón, don Antonio 
López don Manuel Pérez Navas, don 
Miguel Ortega y don José Jiménez.
En dicho tren marchó también el dies-
W m l “ 6 dn i; <• *«*,
La guardia civil de Mollina ha resca-
H *  él día I !  d© Octubre 
. Je hurtada al vecino de Fer- í
rres ^n6* ^0n Fernando Crespo To *
AUDIENCIA
A cusación  r e t i r a d a
A las diez horas del día 1.a de Ssptiem* 
bre próximo, se vendarán en pública su­
basta en esta casa-cuérteí de la guardia 
civil, las armas de fuego ocupadas por 
infracción de la ley de caza.
Tenemos noticias de ©n. 1 {«*„.
-*■» estimado amigo señor
Castaño ̂  a ja qU9 S8 je concederá por la 
íputación^ provincial y Ayuntamiento
! esta capi al el carácter de oficial, será 
una publicación de gran importancia y 
que llenará su cometido perfectamente 
dados Jos datos oficiales y comerciales 
que lleva reunidos.
. señar J im  de primera instancia e
,as r̂ *J-ccIdn del distrito de Santo Domin- 
go, don Manuel Aguilera Arrase, nos 
participa en atento B. L. M. que ha to­
mado posesión del expresado cargo. 
Agradecomos mucho la atención.
> G0,nti“u*k* en el mismo estado el 
Mzquez°»dd 103 m31’inos vapor «Ve-
a Zílí? \ triPttIa.ción desembarcado
C1Ó Ü oficialidad, maquinis­tas y mozos da cameáor.
Lbs compañías de arrumbadores y es- 
tibadores permanecen también haciendo 
ca común con los marineros,
1 5 ® !30§uir ®SV “iRñana ss procederá a 
hcfccM gs del carbón con otro perso-
Rxiste extraordinaria animación para 
el espectáculo taurino que se celebrará 
esta noche, y a juzgar por ello !la plaza 
ofrecerá brillante aspecto.
El alumbrado eléctrico es muy potente 
y personas que han visto algunas de las 
novilladas nocturnas celebradas en Ma­
drid, dicen que ©s superior al que existe 
en la plaza matritense.
Hoy a las cinco de la tarde se verifica­
rá el enchiquerado de los seis novillos 
del duque de Tovar.
Dentadura limpia y sana con Licor del 
Polo.
M5 .r¡!Bl!vapor ?°rreo llegaran ayer de 
M®,lUa MW pasearos siguientes: 
r J ?  °ft ~*S*ÍP0 J ^ ^ a le s ,  don Enrique 
n ® f  a.no; Luis García, don Esmaud
Dsroné, don José L. Orgueran, don Da- 
mel Brahd, don María López, deña Con- 
epcióu Mana, don Enrique Arias, don 
s® Benelich, don Félix París, don Fer­
nando Moreno, don Francisco Salmea, 
don Francisco Mez, don Cristóbal Cejado, 
dona Consuelo Borkngo, don Manuel 
García, don Luis Escudero y don Nicolás 
Roca.
La Dirección General de obr&s públi­
cas devuelve a este Gobierno civil, los 
resguardos que sirvieron de garantía 
para las subastas celebradas el 7 y 10 
del actual en Madrid a nombre de don 
José Ortíz Quiñones y don José Fer­
nández.
Don Luis Cobos Ariño ha solicitado la 
autorización corresponoiente para poder 
circular libremente con un automóvil de 
su propiedad.
Le ha sido adjudicada & don Julio 
Goux, la subasta para la construcción de 
las obras a®l puente sobre el rio Gabriel 
y sus avenidas en el trozo cuarto de la 
canfora de Camporrobles a
|Üna imena aáaqalnál 
En otro lugar de este periódico publi­
camos el anuncio de una máquina deno­
minada ía ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual,de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato 
presta en cualquier casa de familia o en 
la habitación de un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar la maquinilla por 
breves momentos y lo que parecía áe 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en todos los mercados, puede consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo , 
de Gracia, 97, Barcelona, España; reme- i 
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 1 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato le3 pueda proporcionar, y al es­
cribí? a la casa pidiendo una, mencionar 
El* PoPUbAE
. hegociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido loe 
partes da accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
José Baeaa Díaz, Antonio Torres Ara- 
gón, Joaquín Rodríguez Burgos, Antonio 
Martin Jiménez, Antonio Urdíales Aten- 
cia, José Rodríguez Ortíz, José Vela 
rnrvaez, Felipe Pacheco Galvez, Manuel 
ega Miranda, José Alcántara Alcánta­
ra, José Aran da García, Antonio Rochel
Martín, Francisco Rodríguez Bravo 
Fernando González Ramírez.
Dejad de administrar Aceite d® hígado 
Carboneras. bacalao, que los enfermos y los niños 
* absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en Jos niños 
d® crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejéT tónico 
para las convalecencias, en la anemia,^11 
la tuberculosis, en los reumatismos.—' 
Exíjase la marca: A, GIRARD, París.
El mejor tinte para el cabello.
Una comisión de la Liga de Contribu­
yentes presidida por el senador don Leo- 
poldo Lanos e integrada por el diputado 
« Cortas don Félix Sáenz Calvo, don 
Joaquín Madolell, don Juan Ortega Prie­
to y don Francisco Ruiz López visitó el 
viernes al Director de los Andaluces ce­
lebrando una conferencia detenida sobre 
ia manera de extender una tarifa econó­
mica para las frutas y verduras de Má- 
7 S* a toda la red de Madrid, Zaragoza y 
Rucante y a la del Norte, único modo de 
procurar prosperidad a los productores 
malagueños.
El señor Jubora roconocié la impor­
tancia del asunto y ofreció ir a la solu- 
ción deseada que estudiará en bien de 
Málaga.
La comisión salió bien impresionada 
da la entrevista.
El cónsul de Caracas participa a nues- 
iro Gobierno qU8 ha fallecido en aquella 
población el malagueño Ramón Diaz 
Cuicim.
En el próximo mes se hará en el mi­
nisterio de Fomento la distribución de 
•Saudades que el Gobierno concede 
para la construcción do caminos veci­
nales.
Para el de Gomares a la carretera de 
j  1 •f/’a a Alm®ria a la de Loja a Torre 
«vi?r hay consignadas para este año 
bU.000 pesetas y el Estado abonará igual­
mente en el próximo año 79.773 pesetas.
Enfermedades del estomago 
Clínica del Doctor López Campeílo, 
secretario del Instituto Rubio de Madrid 
para enfermedades del estómago, intes­
tino e hígado.
En Alicante, Avenida del Doctor Gadea I  
8, desde l.° Julio a 25 Septiembre.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
Sucesos lo ca les
En la celia ds Alamos dió ayer una 
caída la anciana de noventa y tres años 
Rafaela Cabello Feríemela, producién­
dose una herida de tres centímetros en 
la frente.
Fuó curada en ia casa de socorro pró­
xima, pasando después al Hospital Ci­
vil.
El carro conducido por José Cabelló 
Marín rompió ayer ei toldo del puesto de 
chumbos que Franclse® Fernández Fer­
nández tiene instalado a la entrada de la 
calle da la Trinidad.
El chumbero denunció e! hecho a los 
agentes de Seguridad.
La Dirección del penal de Granada ha 
propuesto el licénciamiento de los reclu- 
o°l F.pTan?iSG0 Sarmiento Dueñas para el 
3 de Neviembr® próximo y José García 
Dueña para el 14 del mismo mes.
Eí ministerio de Gracia y Justicia ha 
dictado una real orden circular dispo­
niendo que los presidentes de las Au- 
aiencu8 recomienden a las autoridades 
judiciales y funcionarios de la Adminis- 
treción de Justicia que cuando compa­
rezcan ante el Tribunal o ante los jueces 
de primera instancia e instrucción los 
médicos titulares se les guarden todas 
las consideraciones y respetos debidos a 
su cualidad de peritos profesionales y a 
ia importancia del servicio que prestan.
D e la  p r o v ia c ia
En el sitio d^nooiinsido «SierrezueJa», 
término de Cusvus de Ssn Marcos, se 
declaró un incendio quemándose como 
unas diez hectáreas de pastos y 17 al­
mendros, siendo las perjudicados los ve­
cinos Francisco Reina Pozo, Andrés Gó­
mez Repiso y Miguel y Antonio Moscoso 
Hoscoso, quienes calculan las pérdidas 
en unas 75 poseías.
Eí fuego se cree lo produjeron por im­
prudencia los vecinos José Aróvaio Gra­
nado y Antonio Drján Macías, aunque 
éstos Jo niegen.
Délo ocurrido tiene conocimiento el 
Juzgado correspondiente.
El vecino de Arenas Francisco Fer­
nández López denunció a la guardia ci­
vil de Vólez-Málaga que en ocasión de 
haber salido con sus hijos le habían sus­
raido de su domicilio la cantidad de 80 
pesetas.
Por ksjdilígencias que practicara por la 
gu&rdia'civií parece ser que el hecho re­
sulta fingido, pues en dicha casa no exis­
ten violencias de ningún género.
El Lunes a las once y media de la ma- ¡ En un monte del Estado, sito en la [ «Hoya del Faral», término de Igualeja,
En ia sala primera se celebró una 
vista sobre alzamiento de embargo, de­
lito que se le imputaba ' a Bernardo Es-'
0 no López.
Terminadas las pruebas, el represen­
tante de la L¡©y retiró la acusación.
SefiAlQo&i®ntos pava m a ñ a n a  
Sección J.*
Alora.-—-Estafa.—Procesado, Enrique 
Cisneros Gutiérrez.—Letrado, señor Bae- 
za.—- Procurador, señor Olalla.
Sección 2.a
Santo Domingo.—Lesiones.—Proces*- 
do¿ Antonio Lépsz Moreno.—Letrado, 
señor García Cabrera.—Procurador, se­
ñor Casquero.
CINE PA SG U A LIN I
Hoy en las funciones de tarde y noche 
se exhibirán las series 19 y 20 de la mag­
nífica película
£1 oljíerlí del «ii!fa dt iatlarj
LA IN Y E C C IÓ N
m
C a n »  en
la (Pw-
gaeién) j  teda ckm áe §mjm 
antiguos ó  recientes.
Resultado infalible do! 
p o s*  lO O  de los casos.
AGRICULTORES
ABONAD CON
Sulfilo d e  ftmsfriaco
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO






D r a C a s tr illo
M E D I O  O - D  E  N  T I S  T A
L IB O R IO  GARCIA, 6 y  8 1 /
B A Ñ O S
DE LA
E S T R E L L A
de agua de mar y dulce
Playas de la Malagaeta iMálaga,).
Temporada: de l.° de Julio
al 30 de Septiembre 





Lisboa,—Seaceniúan los rumores poco 
satisfactorios acerca dei estado mental de 
Cosía, diciéndose qúe ingresará en un 
sanatorio donde perm?.nacesá bastante 
tiempo, sin recibir visitas, y luego irá a 
Suiza.
Dimisiones
Lisboa.—Han dimitido las comisiones 
de los ministerios encargadas de separar 
a ios empleados civiles y militaras des­
afectos a la República.
Triunfo
Lisboa.—Las tropas portuguesas d® 
Angola tomaron ¡a fortaleza de Suamato, 
obligando a huir a los indígenas suble­
vados.
Nuevo subsecretario
Río Janeiro —Para sustituir al sub­
secretario de Negocios Extranjeros, Fe­
derico Carvalho, ha sido nombrado Gus­






Tatúan.—Se han registrado varias es­
caramuzas con gente merodeadora.
Los nuestros resultaron ilesos, sufrien­





Santander —Las Oficinas de la Com­
pañía de Navegación santanderina sigue 
invadida por las familias de los tripulan­
tes del «Peña Castillo», qu® todos eran 
montañeses.
Mandaba el buqué si capitán don Am­
brosio Amero y conducía hierro a Esco­
cia.
La dotación la componían veinte y 
dos hombres.
Se ignoran los detalles del hundi­
miento.
Distinción
Huelva.—El Concejo municipal acordó 
nombrar hijo adoptivo al ingeniero se­
ñor Montenegro, autor del notable pro­
yecto de los muelles.
Audiencias
San Sebastián.—Doña Cristina recibió 
hoy al marqués de Lema, conde de Es­
teban Collaates y embajador d© Inglate­
rra.
Reclamación
San Sebastián.—Confirma el ministro 
de jornada que ha dirigido una reclama­
ción al Gabinete de Berlín, por eí ataque 
ai vapor «Isidoro*.
El embajador de Alemania manifestó 
al ministro la creencia de que el hundi­
miento obedeció a un error.
Confirmación
San Sebastián.—Se ha recibido la con­
firmación oficial del hundimiento del va­
por español «Peña Castillo».
El embajador de Inglaterra ha ofreci­
do al Gobierno comunicar detalles de 
este suceso.
También se hará la oportuna recla­
mación.
Excursión
Burgos.—A las dos de la tarde llegó 
el rey, acompañado de la princesa de 
Salm Salm y del marqués de Torrecilla, 
visitando el Monasterio da las Huelgas,
dónde le recibió el administrador, señor 
Convengas,
En la estación le aguardaban el alcal- 
|  de señor Cuesta, el goheraoáor interino,
|  los jefes militares y 01 cabildo, presidido 
por el arzobispo señor Eleta.
Los excursionistas visitaron también 
la catedral.
B@t unción s
Cádiz.—Es muy llorada ía muerte del f 
señor Vea Murguia, uno á® íos funda­
dores de los astilleros de su nombre, 
donde se construyó eí «Carlos V».
Ea diversas empresas que acometiera, 
sufrió grandes quebrantes, habiendo 
muerto en posición modesta, desempa­
ñando un negociado en la Diputación.
El «Arabio»
Cádiz.—El trasatlántico aArabics, pa­
cientemente echado a pique, frecuentaba 
anualmente este puerto, trayendo milla­
res de opulentos ysmkis que recorrían 1c 
región andaluza.
Era el mayor barco que había entrado 
en Cádiz, pti©3 desplazaba 28 000 toaela- |  
das y tenía doeo pies, contando con gran- * 
des salones, ampííocomedo? y’toatro.
A su bordo se realizaron fiestas en ho­
nor de la sociedad gaditana.
Como dicho buque es muy recordado, 
su pérdida causa general sentimiento.
Detalles
Cádiz.—La casa consignataria dei va­
por «Isidoro» ha recibido ios detalles que 
esperaba.
Dicen que el submarino mandó al bu­
que que se detuviera y subió a bordo un 
oficial para practicar detenido examen
díó—no afecta a k s  relaciones de los 
países beligerantes.
Estima que la pérdida del buque obe­
deció sin duda'a un err©r. Alemania res­
petó siempre ía bandera de- España, y 
ahora se ha apresurado a dar explicacio­
nes.
Luego habló @1 ministro de! conflicto 
naviero, que toma aspecto optimista.
Anunció que ©1 Lunes marcharán a 
Ferrol los buques de guerra surtos en 
|  este puerto y congratulóse déla noticia 
I del salvamento d© la tripulación del va- 
por «Peña Castillo»}Jo que ha tranquil!- 





He aquí los números premiados en 
el sorteo del día 21 de Agosto de 1915:
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21648 » Mstzsrrón-V aiencia
8225 » Madrid-Bilbao
7952 » Barcelona-Z&ragoza
4364 » Na? va-Madrid
2295 i' Logroño- Bilbao
14304 » G?'££aáa-Sanluc8r*Ma- 
áríá '
2285 » iA\mní&»Mbs.o
R e a l  o r d e n
El sub-sccretario de Instrucción nPS 
dice quo en brava publicará la «Gaceta^
la real orden relativa al aumento de 
suelde dalos auxiliares universitarios, 
utilizándose las cantidades del presu-
Las protestas del capitán del «Isidoro» |  puesto
fueron inútiles.
El submarino, después da desembar­
cada la tripulación hnndió el vapor a ca­
ñonazos.
Las capeas
Castellón.—Además de suspender al 
alcalde del pueblo ds Toro, el goberna­
dor multó con 590 pesetas al primer j 
teniente de alcalde.
También en Barra cay tuvo qu® recon­
centrarse la guardia civil para evitar que 
se corrieran vaquillas.
Los ánimos están muy excitados en 
toda ia comarca por ia prohibición de las 
capeas.
Traslado
Barcelona.—Dicen de Rsus que vie­
nen desmontándose, y sa trasladan, les 
telares de la Fabril Algodonera de Bar­
celona.
Huelga
Barcelona.—Telegrafían de 03ot qce 
a causa del «Lcck out» de los patronos, 
continúa la huelga, ascendiendo a 1500 
los obreros parados.
Todos ellos proceden correctamente y 
algunos solicitaron sus pasaportes pera 
Francia, donde tienen contratos ven­
tajosos.
Asamblea
Barcelona.—Mañana se celebrará en 
Tarragona la anunciada Asamblea vete­
rinaria.
Procesamiento
Pontevedra.—A consecuencia del es­
cándalo promovido en la última sesión 
municipal, el fiscal de la Audiencia pide 
el procesamiento del primer teniente de 
alcalde, señor Rodríguez de Castro, y el 
de lós concejales don Vicente García y 
don Manuel García Filgueira, acusados 
de desacato.
Además, el primero maltrató de pala­
bra < y obra al comandante áe municipa­
les.
Habla Miranda
Santander.— Interrogado el ministro 
de Marina acerca del hundimiento del 
vapor «Peña Castillo», dijo quo solo co­
nocía los relatos.
Aunque el suceso es lamentable—aña-
Los derechos de examen no se podrán 
aumentar todo lo que se deseaba, por no 
haberse llegado a la supresión d® ios au­
xiliares interinos.
O c u p a c ió n
Una referencia alemana sobra la toma 
de Novo Gaorgrewks dios que apresaron 
toda la guarnición, formada por seis gs- 
|  neraks y 85.000 hombres, mas 700 c&- 
|  ñones y numeroso material de guerra..
( D e L a  G r a n ja
A las nueve y media mancharon el 
rey y la princesa de Salm Salm a San­
tander.
R u e g o
E! señor Dato ha recibino telegramas 
rogando que a principios d®S venidero 
Otoño vaya sí rey a Barcelona, donde 
se preparan las fiestas d© la mutualidad 
obrara y para colocar la primera piedra 
en ía Exposición da industrias.
El Presidente no habló áe ello todavía 
con el rey, porque ®n ss® mismo mes áe 
Octubre tiene qu® i? a Valladqlp,
L a  <(Gac©ta»
El diario oficial ás hoy publica lo si­
guiente:
Anunciando !a existencia del cólera 
en diversos puntos de Alemania,entre los 
cuales se cuenta un pueblo de ía región 
berlinesas.
Idem id. id. en las espítales rusas de 
Petrogrado y Riga.
Dictando reglas para la entrada en 
nuestros puertos de los buquos da dichas 
procedencias.
Gravedad




Ha regresado a esta corte, hoy por la 
mañana, don Arnés Salvador.
En casa
El señor Ugarte niega qu© piense 
marchar a San Sebastián, pues tiene eí 
propósito de pasar el verano en Madrid,
Conferencia
Dato conferenció esta tarde con el sub­
secretario d® instrucción, señar Siivek.
ggjjgj w i w m B SHBBg
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—¿Sí no os encuentro?
—¿Dónde?
—En el camino real.
—¿Porqué'no me habéis de encontrar?
—Porque habiendo pagado adelantado...
—¡Cómo! ¿desconfiáis de Bernabé?
—¡Vos habéis desconfiado de mí!
—Vos no tenéis número, y yo sí le tengo, y uno 
famoso; un número que hace feliz al que le mira al 
pasar, el número 1.
—Mejor quisiera yo—dijo Mr. Gerard—que hi­
ciera felices a los que van dentro.
—También los hace felices; hace feliz a todo el 
mundo el número 1.
—¡Tanto mejor, tanto mejor!—dijo^ Mr. Gerard,' 
tratando de calmar el entusiasmo del cochero por 
su número.
—Y os esperaré desde las once en el camino real, 
puesto que así lo deseáis.
—Está bien—dijo Mr. Gerard en voz baja.
—A; cien pasos de la «Corte de Francia», '¿no es
esto? -
—Sí, si, eso es, amigo mío—dijo Mr. Gerard—; 
pero no hay necesidad de dar esas voces.
— Es verdad, cbitón, supuesto que tenéis razones 
para ocultaros.
—No tal—dijo Mr. Gerard—; ¿por qué he de te­
ner razones para ocultarme?
eso no  m e im porta; en cu an to  m e pagan,'
ni he visto ni oído; a las once estaré en el sitio con­
venido.
—Y yo procuraré no haceros esperar.
—¡Oh! hacedme esperar, no me quejaré. Estamos 
por horas; así os llevaré, si queréis hasta el valle de 
Josafat, y seréis probablemente el único que vaya en 
coche ai juicio final.
Y muy alegre con su ocurrencia, maese Bernabé 
se volvió a la taberna, mientras Mr. Gerard, enjugan­
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A  Castellón
Esta noche marcha a Castellón el di­
recto? ¿e Registros, seño? Jorro.
Bugallal
El ministro de Hacienda salió hoy de 
Pontevedra con dirección a Gestona, 
donde permanecerá «síganos días, regro­
sando luego a Madrid.
Escalafón
Se ha remitido a la %G«ceta». para su | 
publicación, eí escalafón del profesorado ¡ 
de Escueks normales de maestros y 
maestras.
Convocatoria
Se ha anunciado Ja convocatoria p*ra
las clases e individuos de tropa del ejér­
cito y de la armada, a fia de designar eí 
personal qiu deba concurrir al concurso 
da aspirante® a mecánicos de aviación.
Registrador
Ha sido nombrado Registrador de la 
propiedad tíe Estapona, don Emilio Ho- 
noravo Peñst. |
Balance
Según el balance del Raneo, el oro 
a amantó 8.325 727 poseías, y la plata 
2.762 309.
Por contra los billetes acusan una ái§~ , 
mitiución de 12 246 250 pesetas.
ciones en previsión de que se repitan los 
sucesos deí año anterior.
Prohibición
Hablando Sánchez Guerra de la pre­
tendida manifestación de los obreros, 
contra les abusos de los fabricantes de 
pan, asegura que no se concederá el 
permiso, par» evitar que los elementos 
perturb&doFíss aprovechen la celebración 
üel acto » fin de realizar otros propósitos.
Desde íuege—^ñ«de—no dejaremos 
desamparados los derechos de los ciuda 
danos ante los abusos de los panaderos.
GUERRA-
DEL EXTRMJERO
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4.A POLITICA
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato nos participa que el rey 
y la princesa de Salm Salm so detendrán 
en Burgos para visitar ]& catedral y la 
Cartuja. J
A Santander llegarán a las siete de la 
tarde.
Esta mañana conferenció Dato por 
teléfono con el marqués de Lema, quien 
le dijo que «¡1 embajador de Alemania le 
había escrito, lamentando lo ocurrido 
con ®1 vapor «Isidoro»,
Lama ha reclamado al Gobierno ale­
mán, por mediación de nuestro embsja- 
dor en Berlín.
Sobre una manifestación
Sánchez Guerra conferenció con el 
alcalde interino de Madrid y con el Di­
rector general de Seguridad.
_ Extráñese al ministro de la convocsto- 
íia que ha justo en te prensa p^ra llevar 
a cabo mañana uua manifestación con­
tra los panaderos, sin que se solicitara eí 
oportuno permiso, que dosis luego no ss 
Otorgará, toda vez que no precisa acudir 
a tales extremos, ya que la autoridad 
atiende todas las denuncias.
Senadurías
Asegura el presidente del Consejo que 
no se h» pensado *-un proveer i ¿a y sena 
«furias vnsiícies.
Ma nifc&t&cicn
Los obrares <te te C*s* de! Pueblo in­
tentan celebrar mss manifestación p$r* 
protesta? pan f »te da peso.
La manifestación so org&niztrá en 1® 
Gibóles, dirig'é-ídf-so al Ayuntamiento.





Hsn entrado en el golfo de Riga nue­
vos refuerzos enemigos.
El cerníate continúa.
La guarnición de Kowno se replegó a 
test posiciones occidentales do la línea 
férrea de J*novo.
Contra Osseovieer se repitieron los 
rtequfis, pero fueron contenidos.
Hwcta ma cercanías de 1Novo Geor-
pi( wk*. oo a centró el enemigo el msyor 
esforzó.
Eo. o< «»ot«r d«S i í ..Uk'á «o.« teozó «1 
e o u n a  wuvt« »« 'proyectiles que 
«teatro y-.-/••¡¿ nu>stnsfv»ct fie?cnvm»h. opíl- 
gáf:*«j'A<.ís .* re trocea®? de los antiguos 
fuertes.
H«mós volado les pusntes da) Nairvw 
y ¿emés .obras.
Hunáimieato
Û> «u.brolirino ruso hunaio no v*-».-<«• 
túfelo caígadcf de carbón p#?» te fl fe 
otomana,
Bsjss
Di ceso que en loe combates de les tres 
últimas semanas, los alemanes perdieron 
en el frente de Dvina 300.000 hombres, 
y en Niemen 70.000,
Para cubrir bajas, el general Hindem- 
burg ha ordenado que acudan las tropas 
que manda el príncipe de Bsviera.
De Rema
Oficiosa
La última nota oficiosa desmiente las 
aseveraciones de los austríacos respecto 
ai cañoneo de nuestras tropas, obligán­
doles a retirarse.
También justifica la necesidad que tie­
nen de batir el santuario de Monte Santo, 
que ocaparon tes tropas de Francisco 
José, emplazando allí bsteriss.
Termina protestando de! bombsrdeo 
eslóril do ciudades abiertas como Mont- 




E! vapor íi?g5és «C&rteffwil», echado a 
pique por un submarino alemán, llevaba 
cargamento de grano y sí» dirigía a los 
Estados Unidos.
Ls tripulación se salvó.
E! vapor petrolero belga íNxgucstan» 
y otros tres veleros,también fueron echa­
dos n pique.
Agresión
Un submarino ha hundido al v«-poi* 
norusgo «Sversbórc».
Oficial
Un submarino enemigo torpedeó y 
hütriiió los vapores ingiere «B rdi», 
«S'fkice» y «Taslorote*, cuy«.s tripula- 
cm- ** se salvaron.
Según las noticias da los Dardanelos, g 
las últimas operaciones se han desarro- | 
liado a lo largo da tes trincheras turcas j 
de la línea de Madiri meridional. >
En la bahía de Suvia verificóse un i 
nuevo desembarco de trop s s ustralia- | 
ñas, ?
Los turcos reciben bastantes refuerzos. ¿ 
En los últimos combates ambas partes f.
tuvieron grandes pérdidas. |
Dican de Sanghsi, que al ssür » J» ce- | 
lie el gobernador ¿te Tsing, un chino le ¡ 
arrojó u»a bomba á® dinamita, que s© ¡ 
estrelló contra te pared de te csss.




«Le Burc»u de la Presse» desmiente 
los éxitos que se atribuyen a los atetáis- ) 
nes en Francia. |  \
Desde ol 1 al 8 en Jodo Argonne solo | 
ocuparon una pequeña trinchera avan- | 
zeda. 1
El número de prisioneros que nos hi~ f 
cieron resulta dobfo de la cifra afectiva, i 
Eu Lorena y los Vosgos persisten sus |  
fracasos, conservando nosotros todes tes 
posiciones.
Los ingleses recuperaron el 9 una im­
pórtente parte - de las posiciones de 
Hooge.
Es inexacto qu® los tudescos derriba­
ran rttegún avión francés. 1 l
El ©«©migo prosigue el bombardeo,||
sin interés militar, de tes ciudades *»-'' 
tuadíss «íetrás da nuestro frente, comoj
R.»on, Ríop», Mondidfie, S«udie y o’?*^ 
donde sólo cxi&fen «grupaciones 8«.nife#V, 
ri»g.
Comunicado
Dice» de Artois que toda te noche éu 
ró e! ciftñoaeo entro Ois«, Aisne y Ch^m
p*gn».
Ea los Vosgos prosigue te lucha de 
min*g.
Hornos fortifi .isd» en Ssint Hubert. el 
tem-no genaoo, y ifAtíhízvmos dos débi­
les ataques, uno sn Frwis« sur Somme y 
otro en Lo rene.
Nota
El Consejo de ministros facilitó una 
nota en la que s® dice que precisando al 
Gobierno hacer algunas declaraciones 
referentes a la situación actual, los cua­
les pudieran beneficiar a los enemigos, 
ha ¿cordado que la cámara s® reúna en 
sesión secreta.
Preparativos
Dicen de Rotterdam qu® los alemanes 
acumulan grandes eantidad.es de muni­
ciones y pertrechos.
Bélgica, Amberes y Bruselas están 
convertidos en depósitos de cartuchos.
A Gente llegan tropas de refrasco, 
compuestas de jóvenes que se dirigen a 
Deínze.
Modificación
Según tes noticies de Berlín, k  comi­
sión del Reichsteg se ocupa ©n modificar 
k  legislación sobre efeáerecho de reu­
nión, prohibiendo el empleo d© lenguas 




Los ftlemarjfes fsvartzsn stobre'Brest.
Hacia ©1 • norte'de Br&g siguen progre­
sando ím tropas dei archiduque José 
Farnsndo, lo3 cuales entraron en Wolk
zyn
Eítel bombsrdtto de Novo G-íorgifw k
ínt&rvimvmn eficazmente nusstroscaño­
nes gruesos.
Dicen del italiano que los sus
tro-fetemanes rschíznií los ataques dei 
enemigo, que iatén&ájbftn romper i® jfne» 
austrifeca «n te csibe/a det puonfe de 7” w 
mriu.
D© W a s h i n g t o n
Confirmación
Los supsrvivieutes del vapor «Arzbic» 
confirman que el buque fué torpedeado
gio «viso. . , .  . .
Falte saber si el cArabic* intentó «ta­
car »i submarino o si es que la modifi­
cación de Ja rute» con objeto de ayudar al 
aDut¡éSiseF so consideró como una ma- 
niob»>o hostlí.
El Golismo espera con ansiedad infor­




Dicese que los armenios del Asia Me­
nor b»n dirigido un Jtemsmiento » Bul- 
ga í» p«r* que impida tes crueldades y
e x  © minios que comete» Jes autoridades
turens\
Poblaciones enteras han &bandonado 
sus vivi«ndas, internándose en regiones 
desconocidas.
Los armemos d© Sftfía han hecho ma­




El ministro d© te (Suerra sote manto ha 
item»QO a filas & una parta de los traba­
jadores de las minas de petróleo.
Los técnicos conúnuítirán, a-fía da qu© 






• Rocoa. En vi»ta del fracaso de las 
tu y oeh chines entabladas por el Go 
bierno otomano, Italia ha ordenado a 
su embajador en Constantínopla que 
presente la declaración de guerra a 
Turquía.
Protesta
París.-Se asegura que en el Reichs 
tsg, después de votarse el .emprés­
tito con destino a la guerra, entró en 
la cámara un diputado socialista pro­
testando de ello.
Los Balkanes
Átenos.—La actuación de los Bal- 
kanes es interesante.
Acentúanse las probabilidades de 
constituir la unión balkánica, por par­
te de las potencias de la entente.
Comunicado
París.—Dicen de Artoia que ambas 
partes muestran actividad en la región 
de Noulette y sector de Neuville.
El cañoneo es igualmente vivo en 
la región de Roye Lassigni, valle de 
Aisne, así como en Champagne.
El enemigo ha arrojado cuarenta 
granadas sobre Reims resultando úni­
camente una persona herida.
También intentaron los contrarios 
bombardear Vanquois.
Nosotros realizamos un cañoneo efi 
casísimo contra las trincheras alema­
nas en la región de Anmertzville, ha­
ciendo saltar varias de ellas y algunos 
depósitos de municiones.
Huelga.
Valencia.—Ha zarpado el vapor 
«Aragón» con tripulantes esquirols, 
pu"‘« continúa la huelga,
También &e hallan < n huelga los tri 
púlanles tíei vapor «CastilÍE», surto 
en el puer to.
a Santander
Brapo®.—Luego de visitar la Car­
tuja de Mirafiores don Alfonso y la
prince. a de Salm Salín, continuaron el J 
viaje a Santander. I
Echagüe
San Sebastián.—El día 31 llegará a 
esta el ministro de la Guerra con ob­
jeto de pasar aquí su fiesta onomástica. 1 
A s e s i n a t o
Valencíá -  Comunican de Alberique 
que ha sido asestado  el secretario del 
Ayuntamiento,
Lxsultád
Zaragoza—El exsultán Mufey 
fid marchó al M o n a s te r io  de Pieárá. ^
G r a v e d a d
Sevilla.—Continúa gravísimo el ge- - 
neral Delgado Zulueta.
Primo de Rivera ?
B ilbao .-H oy llegó el general Pri­
mo de Rivera, hospedándose en el pa­
lacio del conde de Tilly.
Le cumplimentaron los gobernado­
res civil y militar.
B a l d a s *  i
Vigo.—Con objeto de asistir al cer- ■ 
tamen musical que se celebrará maña­
na, ha llegado ia batida de infantería 
de marina de Ferrol.
Se esperan lai de bomberos de 
Qporto y d<T regimivPto número 3o 
de linea portugués.
También: vienen los orfeones de 
Pontevedra, Coruña, Orense y Lugo.
Homenaje
Bilbao.—Se ultima el homenaje al 
rey, cuya llegada, con doña Victoria y 
la princesa de Salm Salm se anuncia 
para el día a6.
En el salón de actos del Instituto ce 
lebrárase una sesión presidida por 
don Alfonso.
Zeppelln derribado
Petrogrado.—La artille! ia rusa de 
rribó cerca de Vilna un z^ppelín, apri­
sionando la tripulación.
D in am arca  p ro te s ta
Dinamarca.—El Gobierno dinamar­
qués ha protestado con energía cerca 
del alemán, por la violación de la neu 
tralidad.
, u .  contrastan con <W*U¿ 4«1 más s e
ijfldo r®sHsi]íio. f̂uAQ cixit&ii
Figurarán en el prografi. 'más fin el m atinóe de tes ^ a tro  y me
día se proyectarán  otras p e lm a s
Cine Moderno
Con motivo de la corrida noettf rifi&»hóy 
Domingo no h5«brá función en ®8te &n*.
9 * T « I i í l  8 C
1
i
Anoche celebró sesión ordinaria de 
junta general te. Sociedad Económica de 
Amigos del Pftís, cuyos acuerdos puL'h-
Cáí'fc.mos m  próximo día.
H a s Mo ¿ n a c i d a  en 20 1© Julio úiti-
J  tc sV ñ o « s ¿ .n to  Csstol r  Comp­
ita  ta m «ca. de « ró ¿ *
para distingmr cafés y bom -o
P O R T E R A
Se necesita un# portera pare casa de
PÍKform.rán Bote. 1. ptao 3.” 
encima dal Círculo Mercantil, d« X¿ « ¿ 
de te tarde. ___
, T r a s p a s o
' Por rtJMficfe tí» su dusno se trs-sp».s¡& 
en nm. da las principales eslías de este, 
pobtetíió» un gtÁn astebtecímianto con 
m«sas de BHter y todos, sus enseres.
.Para su »justa Pozos Dulcss numero ¿
infüri¿ ̂ ráu.
&pcctiaios pinicos
O Q U E D A D
-  L¿ m n á h o K :  m sc a n íc a  -
Con esté aparato Jtasta un 
rápidamente y sin ifua! perfección
ZURCIR Y BEMENDAE , 
medías, oalcetines y tejido de todas ola- ; 
ges, sea algodón, lana, seda o hilo
JÜO DKBit FALTAR RS? NINGUNA FAMILIA
Sa monejo es sencillo y de efecto sor- 
«rendente. Cada ssurcidorit mecánica vs,. 
acompañada de las instrucciones preci­
sas para su funcionamiento. f
So vende libre de gasto» provio envió 
de DIEZ PESETAS por giro postal o 
mátao.
No hay catálogo».
MAXIMO SG H N E ID E R  
Paseo de Gracia, 97.-garcoiona, E8paña
Teatro Vital Aza
Las luchas de anoche fueron en extre­
mo interesantes.
Ea la primer# sección lucharon A r­
guello contra Ranapuri, venciendo el 
primero en seis minutos, y Wilson con­
tra Jounte», decterándosa ñute te luoha 
por hftber sufrido ei americano una con­
gestión.
En te segunda sección lucharon Fa- 
Iky contra Ulyssa, venciendo el prime­
ro en veintiséis minutos: A!í contra Car- 
pin, venciendo ésta en seis minutos y Da 
Rtez contra Audriolí, durando te lucha 
treinta minutos y quedando empatados 
para hoy.
Esta ú'fcíma iueh# fué muy emocionan" 
te, produciendo gran «atustesmo en el 
público.
La falta material i® espacio nos impi­
de ser más extensos.
Cine Pascualini
El éxito ft!,c<snz»ík> por tes series 19 y 
20 ®̂ te m*guiñea y emocionante pelí- 
etite «Eí misterio del. mií'ón de dollsrs» 
est»ba d«scart»do por mr un#» sirtes nx>~ 
tablas ®n todss sus* »*uaiid«d«s e in<w© ' 
saniíaima, dramétic# y víbrente en «Jgu 
nos momentos que sor» dé gren emoción 
por prasentar éis.cér,#?- d© ¡sudeci* y de iu- 
trepteez y p#is>j‘ss de gr>»n<iies# f#nt*»te
■ESPECTACULOS
TEATRO VITAL AZA.— Campeonato de 
luchas greco-romana, tomando parte ei eam-* 
peón del mundo, «De Riaz-> ,
Gran función de tarde a las 4 li2, tomando 
parte De Ríaz.» .
Por la noche secciones a las 8 31* J  Tu- 
PL&ZA Dffi TOROS.—Gran corrida noc­
turna para hoy 22 de Agosto 1915- , , .
Matadores: Rodarte, Carnicento y Andaluz. 
A las 9 liá. n ,
Precios: Sombra, 3 ptas Sol, l  50 id. 
SALON NOVEDADES.-Gran Compañía 
de variesés, tomando parte «Xerezana y Fran- 
koko’s», «Hermanas Obiol» y Pilar García. 
Todas las noches magníficas películas. 
Precios: Butaca, 0‘6ü cóntíiuos; General, 20. 
i t'iNJS PASLUALÍM — (.Situado en ia &U* 
'¡xnsóa d ® C # o | Bmfi, próximo al Banco.)
Toás# lk« noches 12 magntenc» Cuadro», m  
a* mayos parte astéanos.
SALON VICTORIA EDGEN 1A. -  ■ (SíKtc adl» 
«» te Pías» de la Merced).
|  tes newhess exhibición áe m m w w
l  «lichla®, a» sa  m n/ccte «wfeMiaoR
PITIT PAL&ES.—íSitttedo ssn esfi© de U - 
¡ «arte García).
Grandes funcionas do ainematégraí© todas 
Jas aeches, exhibiéndose «scoírídae películas.
f © »»* DñUnr*
N O S O R 6 A  Ni v  O S  Y  M I  M  £  R
MARTI N Y RAMI REZ
8 y 5, M álaga, deFáb rica  LA G O iS T IiC II, Bespacho y aI$pacBi3t©s PL®Za Ob in m u tí í
LOS M CHICAN OS DE PARÍS 2 i
III
Mr. Gerard encontró entreabierta la puerta y su 
azadón apoyado en la pared; cerró la puerta con llave 
y se metió h ¡llave en eí bolsillo. De repente se estre^ 
meció y se detuvo, con los ojos fijo en la ventanas 
del palacio... La ventana estaba iluminada. Un mo­
vimiento de terror hizo estremecerse al miserable de 
piés a cabeza; de repente se acordó de las dos bujías 
que había dejado encedidas, y comprendió que había 
cometido una imprudencia. Aquel resplandor que 
veía, podían verle otros; se sabía que el palacio estau 
ba inhabitado, y aquel resplandor podía dar lugar a 
muchas conjeturas.
—Marchó a pasos precipitados hacia el palacio 
apartando los ojos del estanque, subió rápidamente
—Es que, mirad, hay personas que se ponen muy 
malas de la vista cuando tienen un carruajedesde hace 
catorce horas y deben cincuenta francos al cochero. 
He conocido caballeros, y no lo digo por vos, a Dios 
gracias, que tenéis la traza del hombre más honrado 
que he visto en mi vida; decía, pues, he visto señores 
que después de haberme ocupado todo el día se ha­
cían llevara las cinco de la tarde al pasaju Dauphine 
o al de Vero-Dodat, diciendo: xcEspera ahí, cochero 
que ya vuelvo.»
—¿Y qué?—preguntó Mr. Gerard.
—¿Y qué?... que no volvían.
—¡Oh!—dij# Mr. Gerard—, yo soy incapaz, ami­
go mío...
— Os creo, os creo, pero ya veis, sin embargo...
—Amigo mío—dijo Mr. Gerard—, ¿no es más 
que eso?
Y sacando dos luises del bolsillo se los dió a 
Bernabé: éste aprovechó un rayo de luz que salía por 
í |  puerta para asegurarse de que los luises eran bue-
EstablecrímientQ de Tejido»
— DE -
Ju an  de Dios Peña
NUÉVA 43 y 44
Esta casa venda a precios baratísimos
Batistas, desde pesetas C‘26 el metro.
Percales, Céfiro y Piqué, desde pesetas 0‘ 45 
el metro. ^
Driles, Semi Lanas y Alpacas, desde pese­
tas Q‘75 el metro
Lanas con seda 90 centímetros desde pese­
ta 1 el metro.
Mosquiteros, Sombrilla, Tul y( otros, desde 
pesetas 4,
Faldas confeccionadas varias calidades, 
desde pesetas 2.
Faldas seda paseadas, últimos modelos, 
desde pesetas 8.
Corset rectos, última novedad, desde 2*50
Sociedad Sbízí d« S«j«r8j
centra les accidentes
EN WINTERTHUR




. . . io.ooo.roo
, . . .  5.600.000
Reservas liquidas totales. . . 40.783.044
Valores en 81 de Diciembre de 
1912. . . . . . . . .  55.606.107,75
Blusas Etamin y Seda, desde pesetas 6.
Piezas Grano de Oro, (clase especial) desús 
pesetas 6.
Mantoues crespón pura seda, desde pese­
tas 22 hasta 150.
Estambres, Vicuñas y fresco lana 7[4 des­
de 52 pesetas corte de traje.
Colchas, Toallas, Bañadores, Velos, Man­
teles, Pañuelos, Echarpes, Cortinones, Qui­
tasoles, Delantales, Abanicos, Medías, Cal­
cetines, Hilos, id. Seda, id. Algodón, con 
30 por ciento de rebaja de su valor.
NUEVA 42 y 44









cinco conos, y botas de almacén envina­
das «t¡ buux* uso.
Dirigirse » don Rafael Arana, calla 
Mármoles 18.
Indemnizaciones pagadas hasta _ „„„
31 Diciembre 19 ¡2. . . . 236.271.012,95 
Primas cobradas en 1912. . . 33 347-0o¿.51
Delegación general para España
Ü. Otatela» t% Stititsun!
Puerta del Sol 11 y 12. - Madrid
Delegado para Málaga y su provincia,
A •• Alanza ?ra!, 41.
—  MALAGA — -  
Autorizado por la Compañía de Seguros en 
SO de Febrero de 191.4
nos?
ALONSO, « « c tr ic iit»
MARQUÉS DE LARIOS, 3
— Os esperaré a cien pasos de la «Corte de Fran­
cia, desde las onces como hemos conveni do. En v a­
gando adelantado, ya no hay cuestión.
—Pero yo tengo que deciros ahora una cosa. 
—¿Cuál?
—Si... sí...
Mr. Gerard no se atrevió a concluir.
^*-¿Si que?
TOMO IX 6
lüntalacioaes eléctricas de toda# 
clases a precio» muy económicos ¡ 
Sellos para colecciones
SE ALQUILA 
una casa con ocho habitaciones y todas 
las comodidades necesarias; otra con 
ocho habitaciones y un local donde se 
pueden albergar treinta caballerías y 
doce coches o automóviles, patio y agua 
abundante.
Informará don Fiousto Casado. Camino 
Aniegue?» número 6 ■M
Sucursal: T o r r i jo s  9 2 , Papelería
A loa m aestros d© obras 
Se venda una reja grande, puertas y 
ventanas, macetas y maceíones con plan­
tas. Puede verse desde tes dos a las cua­
tro, en calle del Marqués, núms.10 y 12. 
No se admiten corredores.
ARTES-NORIAS
s is te m a  VALERO  do PIN T O  
Pera movor por tuda olas© do ftioraa# 
Verdadera garantía 
áel doble d* extracción y mitad del cost 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos <t» más áe 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO * 
PINTO -  Pote. Madrid
\
